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La presente investigación pretende presentar una estrategia basada en los lenguajes 
expresivos con el fin de disminuir los niveles de agresividad en los niños y niñas entre los 5 y 8 
años de la Fundación la Casa de la Madre y el Niño. 
 Para diseñar la estrategia se realizó una observación directa durante la práctica docente, en 
la que se evidenciaron diversos ambientes hostiles y a partir de esta observación se realiza una 
serie de experiencias pedagógicas, con el fin de identificar y restablecer las relaciones sociales  en 
niños y niñas de la institución , se implementaron instrumentos de recolección de información que 
fueron rescatados de páginas web, libros, artículos e información brindada por los docentes 
titulares de la fundación los cuales guían este proyecto investigativo solidificando cada categoría 
que este contiene. 
 Como estrategia pedagógica para disminuir los niveles de agresividad, se propuso 
implementar los lenguajes expresivos (Plástico, corporal y literario), además de potenciar la 
creatividad de cada uno de los niños, logrando una comunicación asertiva desde lo corporal y 
verbal frente a sus compañeros, agentes educativos y consigo mismos, haciendo énfasis en el 
respeto y la tolerancia generando un ambiente sano, tranquilo y propicio para el aprendizaje. 
  Para desarrollar la propuesta planteada se utilizaron diferentes técnicas artísticas 
correspondientes a los lenguajes expresivos donde se evidenció el gran interés y motivación de los 
niños y niñas en la implementación de cada una de ellas, generando la autonomía, tolerancia, 
respeto facilitando la socialización y el buen manejo de las relaciones intrapersonales articulado 
con el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otro lado, proporcionar el contacto con la dimensión 
artística estimula y desarrolla el pensamiento divergente, el deseo de transmitir y manifestar sus 
intereses generando un placer interno que posteriormente es manifestado en sus actitudes. En este 
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sentido se posibilita la manifestación de los gustos, intereses, necesidades permitiendo la 
resolución de conflictos, estos comportamientos se han evidenciado a través de las nuevas 
actitudes que presentan los niños como lo es el compañerismo, el respeto en el uso de la palabra, 
el trabajo grupal, la tolerancia y claramente la ausencia de golpes. (ver apéndice A) 
     Es necesario aclarar que la implementación de estas estrategias no transforma totalmente los 
niveles agresivos que presentan los niños, pero permiten que el trabajo docente sea más asertivo y 
que el ambiente escolar sea más armonioso, además contribuyen a la interacción intrapersonal e 
interpersonal de todos los agentes inmersos en el contexto, estas estrategias pueden ser 












Capitulo uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema  
La institución La casa de la madre y el niño es una fundación sin ánimo de lucro, 
perteneciente a la ciudad de Bogotá en la localidad Teusaquillo, fundada hace 75 años por María 
López Michelsen, con el propósito de formar familias y brindarles un hogar a niños en condición 
de abandono, ofreciéndoles protección y garantizando el restablecimiento de derechos básicos.  
Esta investigación surge a raíz de las intervenciones pedagógicas que se realizaron en el 
año 2018 y primer semestre del año 2019 en el curso “delfines”1 que cuenta con alrededor de 25 
niños y niñas entre los 5 a 8 años.  
     La práctica se llevó a cabo inicialmente con el acompañamiento de las primeras 4 horas a partir 
de las  7:00am a 11:00 am, dos días a la semana  donde se apoyó en organizar a los niños 
(vestimenta y peinado) y en el que se brinda el desayuno, cepillado de dientes, finalmente se 
procede al seguimiento de tareas y  a la realización de la actividad propuesta que sustenta este 
proyecto investigativo; posteriormente el acompañamiento se realizó los días jueves en un horario 
de 3:00pm a 5:00 pm en el que se apoya con asesoramiento de tareas y las experiencias 
pedagógicas propuestas. 
     Es en el transcurso de la práctica se evidenciaron los diferentes niveles de agresividad quien 
más adelante se describen por Train (2011) como verbal y físicos de gran magnitud un ejemplo a 
describir en la hora del desayuno donde se presenta la falta de tolerancia entre adultos y niños es 
crítica, también, el Bullying entre grupo grande y grupo mediano, los comportamientos más 
agresivos y violentos se han presentado entre niños de sus mismas edades. Por otro lado, el “poder” 
(voz de autoridad, gestos retadores,) que manejan algunos niños por el tiempo que han 
permanecido en la fundación el cual otorga autoritarismo y agresividad ante los niños que llegan 
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nuevos a la casa, así mismo se muestran los adultos humillando y rechazando a los niños que no 
conocen las reglas de la casa y son excluidos y maltratados verbalmente. Las relaciones entre 
adultos y niños logran tensionar la comunicación y la convivencia en la Casa, ocasionando 
desobediencia, falta de respeto y manifestaciones retadoras por obtener el control o la razón de la 
situación es por esto que el manejo y el control de las actitudes agresivas no solo debe ser tratada 
con los niños si no también en los adultos que permanecen allí ya que fomentar el cambio en toda 
la comunidad reduce el contacto con manifestaciones agresivas y  logra  emitir un mensaje más 
claro de las relaciones interpersonales. Cabe aclarar que como se mencionó anteriormente se debe 
tratar en toda la población este proyecto investigativo se enfoca solo en los niños y niñas del grupo 
delfines quienes sus actos más pronunciados son: los pellizcos, malas palabras, halarse el cabello, 
golpearse mutuamente, enfrentamientos verbales, hostigamiento, empujones, aislamientos, entre 
otros. 
     Fueron estos comportamientos el objeto de estudio de la presente investigación usando como 
herramienta la dimensión artística para disminuir dichos niveles de agresividad. Frente a esto  
(Train, 2011) afirma: 
• El primer grupo es el de esos niños que, cuando juegan, se vuelven físicamente 
salvajes y fuera de control. Su agresividad es muy tosca e intimidatoria, pero se 
limita a situaciones de juego que en general implican fantasía. En otros momentos, 
son tímidos, hablan relativamente poco y hacen escasos intentos para organizar a 
los demás. Tienen poco éxito en las disputas.  
• El segundo grupo son de niños físicamente agresivos en las peleas y muy 
dominantes. Se especializan en hostigar a los demás, y sin ser provocados dirigen 
repetidamente la agresión contra la misma persona, molestando y amenazando de 
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modo continuo. Hablan poco, y cuando lo hacen, a menudo susurran. Están entre 
los niños más violentos y agresivos. 
• Un tercer grupo es el de los niños que son agresivos y dominantes en el momento 
de hablar pero que no son físicamente violentos. Su agresión se produce fuera de 
las situaciones de juego. En general, los demás niños los ven como aburridos debido 
a su preocupación por sí mismos. Son considerados como mejor adaptados en lo 
social. Tienen un nivel relativamente bajo de agresividad y muestran poca violencia 
en todas las situaciones. Pueden resultar persuasivos, no sólo dominantes, y aunque 
hablan mucho, pueden ser bastante interesantes. Tienden a no preocuparse por sus 
relaciones con los demás. (p. 30). 
 Debido a estas problemáticas es que se debe actuar sobre el porqué de las manifestaciones 
agresivas de maestras y auxiliares que fomentan aún más la agresividad de niños y niñas ya que el 
personal está al tanto del  contexto del que provine cada niño y que a su misma vez han sido  
rescatados de allí; todas estas conductas pueden ser perjudiciales para el bienestar común y 
personal de los niños en la actualidad y en el futuro, puesto que las acciones que cometen en el 
ahora pueden ser desfavorables para el desarrollo personal y emocional. 
 Por el contrario, si estas conductas no se controlan pueden llegar a ser de gran 
trascendencia en edades adultas. Por este motivo es que se ha suscitado la razón de dicha 
investigación, ya que se han diseñado distintas experiencias pedagógicas en las que se involucran 
los lenguajes expresivos para analizar los comportamientos que tienen los niños antes de las 
actividades y después de ellas, siendo esta la herramienta para disminuir los niveles de agresividad 
y potenciar la dimensión artística fortaleciendo la seguridad y su desarrollo emocional. 
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Pregunta de investigación 
¿Cómo disminuir la agresividad de niños y niñas entre 5 a 8 años de la Fundación la Casa 
de la Madre y el Niño de la ciudad de Bogotá? 
Objetivos 
Objetivo general  
Diseñar una estrategia pedagógica que posibilite disminuir los niveles de agresividad que 
presentan los niños y niñas entre 5 a 8 años a través de los lenguajes expresivos en la fundación la 
Casa de la Madre y el Niño de la ciudad de Bogotá. 
Objetivos específicos  
1. Observar los comportamientos agresivos que se presentan en la fundación de la casa de la 
madre y el niño e implementar lenguajes expresivos que se adecuen a la población para 
disminuir los niveles de agresividad. 
2. Diseñar una estrategia pedagógica basada en los lenguajes expresivos que permita 
disminuir la agresividad de niños y niñas de la fundación de la casa de la madre y el niño 
en el curso mediano (delfines). 
3. Aplicar y sistematizar las experiencias a través de una guía pedagógica. 
Justificación  
     En el transcurso de la práctica pedagógica investigativa I y II en la fundación La Casa de la 
Madre y el Niño se observaron diversas actitudes que reflejan comportamientos de niños y adultos 
que dieron como resultado un ambiente hostil y poco amable para una convivencia sana tanto del 
adulto hacia el niño como del niño con sus pares y éste es reflejado en actitudes agresivas que 
fomentan el irrespeto y la intolerancia entre todos los integrantes de la casa. En continuidad con lo 
anterior es claro que los comportamientos de adultos son el ejemplo de la conducta de niños y 
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niñas, ya que proporcionan la imitación y estimula reacciones agresivas ante alguna situación, por 
lo cual debería ser necesario trabajar con los adultos para conformar un espacio alejado de 
manifestaciones agresivas y a su vez promuevan pautas de respeto, tolerancia y reacciones más 
tranquilas. 
     Por otra parte, se percibe que la fundación adolece de maestros de arte que motiven y estimulen 
el gusto y las tendencias artísticas  y culturales de niños y niñas a pesar de que existe un salón 
destinado a ello; el docente y las auxiliares a cargo acompañan y ayudan a la realización de tareas 
provenientes de los colegios a los que los niños están vinculados y no generan espacios dedicados 
a la dimensión artística; por el contrario se ha implementado el modelo tradicional como base 
metodología de enseñanza-aprendizaje, donde el docente emplea su  “poder”(rol de maestro 
autoritario) para manipular y controlar el comportamiento actitudinal, cognitivo y emocional de 
todos los estudiantes sin importar el contexto proveniente de niños y niñas es así como día a día 
se convierte en una rutina agotadora que ocasiona las actitudes compulsivas al desorden y falta de 
atención en el aula de clase y en casos extremos llegan a niveles de agresividad.  
Es importante aclarar que los niños que hacen parte de la fundación son población 
vulnerable y en su mayoría se muestran carentes de afectividad y en consecuencia a esto transmiten 
furia y rebeldía contra sí mismos y contra sus compañeros, llegando a niveles altos de maltrato 
físico y verbal por la privación de derechos fundamentales y valores que debieron cumplirse y 
protegerles. 
Es por esto que este proyecto de investigación va dirigido a estos niños que muestran deseo 
por aprender de una manera distinta donde no existan gritos ni  privación de su imaginación, 
potenciado la capacidad de asombro el pensamiento divergente y sin ningún límite para la 
creatividad y así mismo poder relacionarse con el otro de una manera positiva logrando afrontar 
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situaciones de manera tranquila manejando un vocabulario asertivo y manifestando sus 
inconformidades serenamente  por consiguiente, se ha implementado estrategias basadas en los 
lenguajes expresivos que potencialicen la dimensión artística y que ésta a su vez está articulada a 
los distintos campos de aprendizaje, siendo una herramienta útil que permita su transversalidad en 
distintas áreas, es decir, que a partir del movimiento corporal, las artes plásticas y la literatura los 
niños potencialicen,  articulen  y comprendan  las diversas temáticas que se presentan en las áreas 
del conocimiento. 
 En este orden de ideas, la propuesta plantea que, por medio de las experiencias 
pedagógicas planteadas, los niveles de agresividad sean más bajos y que la convivencia sea más 
amena y armoniosa, además de potencializar y generar otras estrategias tanto para docentes y 
estudiantes que logren alcanzar un verdadero aprendizaje significativo y generar que su desarrollo 
emocional no se vea frustrado; por el contrario, sean niños llenos de amor, confianza, autonomía 
y seres críticos. 
Antecedentes 
 El siguiente apartado hace referencia a la recopilación de información que se tuvo para 
este proyecto investigativo y que a su vez    tiene como base el rol del maestro y el rol del estudiante 
dentro del campo de enseñanza aprendizaje generando cabida a la dimensión artística siendo la 
posibilitadora de nuevas metodologías que incrementen y fortalezcan habilidades de niños y niñas, 
además de disminuir niveles de agresividad. Así mismo la compilación de esta información se 
buscó y se clasifico por proyectos de grado, informes, artículos científicos que dan cuenta de 
resultados de diversas investigaciones en las que sus ejes céntrales fueron la agresividad en la etapa 
infantil, el uso de uno de los lenguajes expresivos y de estrategias que ayudaran a disminuir los 
niveles de agresividad de estudiantes. 
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La compilación de esta información se organizó en tres aspectos: Regional, Nacional e 
internacional. En primer lugar, a nivel nacional, la información arrojada por las universidades: 
Universidad Libre, la Fundación Universitaria los Libertadores, la Universidad la Sabana, en 
Bogotá, se basaron en los estudios cuantitativos de la conducta agresiva y como esta es relacionada 
con diferentes contextos en que los niños se encuentran inmersos y a su vez como repercuten 
negativamente a nivel personal e intrapersonal. Por otro lado, crearon estrategias que fueron 
utilizadas para el cambio positivo de la conducta de niños y niñas. (Ver apéndice B,C) 
 En segundo lugar, se localizaron diversos repositorios de universidades como Universidad 
de Antioquia de Medellín, la Universidad de San Buenaventura en Medellín, la Universidad 
Católica del Norte sede Medellín, estudios investigativos que dan cuenta de lo importante que es 
fortalecer el vínculo afectivo para que este aporte cargas positivas y que a su vez genere ambientes 
sanos y ricos para la convivencia de niños y adultos, para que todo esto fuera posible 
implementaron múltiples estrategias  metodológicas  que alucen a la creatividad y al exploración 
artística de los niños.(ver apéndice D,E) 
En tercer lugar, se halló a nivel internacional información proveniente de instituciones 
como: la Universidad de Zaragoza en España, la Universidad Nacional del Rosario en España, la 
Sociedad Chilena de Psicología Clínica Chile quienes  publicaron artículos que profundizan  en 
las causas y causantes de las conductas agresivas en niños y niñas y de este modo presenta 
intervenciones que potencialicen habilidades y disminuyan aquellos comportamientos que aquejan 
a los estudiantes y al ámbito escolar. (ver apéndice F, G) 
Finalmente todos estos documentos aportan herramientas innovadoras que combaten los 
contextos externos a la escuela y que ayudan a maestros y maestras a que su quehacer profesional 
sea más eficaz proporcionando metodologías basadas en la dimensión artística que fomenta la 
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creatividad, la exploración, la imaginación e infinidad de habilidades en los niños que deben ser 
aprovechas de manera biarticulada, es decir que sea útil para potenciar la dimensión artística y que 
a su vez esta genere cambios positivos para la convivencia sana en niños y niñas consigo mismos 
y con el mundo exterior, por otra parte el compendio de todos los posibles causantes de la conducta 
agresiva para así entender el contexto de los niños que llegan al aula e identificar un posible 
rompimiento de los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas. 
 Es importante destacar que la dimensión artística entre ellos los lenguajes expresivos 
aportan de manera significativa al aprendizaje cognitivo y actitudinal. Es por esto que se 
encontraron como algunas investigaciones usaban tan solo un lenguaje y este les arrojo resultados 
favorables, entonces si es así como tan uno solo uno ayuda a la disminución de la agresividad, tres 
lenguajes expresivos harán la tarea más fácil, divertida y con resultados magníficos y de gran 
proporción. 
Marco Teórico 
 Etapa preesquemática. 
 
Según (Viktor Lowenfeld y W. Lambert, 1980) Los niños y niñas pasaron de la etapa de la 
autoexpresión que se ubica en un rango de 2 a 4 años donde prima el garabateo en sus diferentes 
niveles de complejidad (desordenado, controlado y con nombre) con rasgos particulares que se 
desglosan de trazos generados sin ningún control donde el niño no se da cuenta de que sus trazos 
pueden lograr formas específicas luego de ello pasa a unos trazos más logrados con formas más 
geométricas como lo son círculos cerrados y finalmente el niño es capaz de realizar dibujos 
dándoles sentido o un nombre en particular a su obra así mismo viene la toma de decisión de darle 
color a sus dibujos , finalizando aquí inician en la etapa preesquemática de 4 a 7 años en sus 
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primeros intentos de representación, esto quiere decir que sus dibujos son creados a consciencia 
que tienen una representación y un sentido emocional y gratificante para él y para sus agentes 
educativos es la representación del avance mental que han tenido después del garabateo es decir 
pasar de movimientos kinestésicos a otorgarle un sentido a lo que realiza partiendo de su contexto 
y del ambiente en el que el niño se desenvuelve. 
  Alrededor de los cinco años sus dibujos comienzan a poseer más forma en relación a los 
objetos de su realidad (árboles, casas, personas con mayor proporción y articulación de la 
secuencia del cuerpo) y así avanzando a los seis años sus figuras son distinguibles con claridad; 
esto no quiere decir que los niños a cierta edad ejercen unos hitos específicos y únicos, cabe 
destacar que cada niño se encuentra en una realidad diferente y plasma de manera única su contexto 
y sus deseos, así mismo sus dibujos tienen unas características particulares, además  destacan entre 
ellas cómo las figuras humanas con círculos y líneas rectas (nombradas el renacuajo) que 
probablemente es el reflejo de cómo se ve así mismo además de la constante búsqueda de nuevos 
conceptos todo esto lo brinda el espacio en el que el niño se desenvuelve. 
  En esta etapa el espacio entra a jugar un papel importante para niños y niñas ya que es la 
representación de lo que encuentra a su alrededor según (Lowenfeld & Brittan, 1984, p.153) “una 
observación más cuidadosa demuestra que el niño concibe el espacio como aquello que lo rodea. 
Es decir, los objetos aparecerán arriba, abajo o uno junto a otro, en la forma en que el niño los 
comprende”. 
  La etapa preescolar es aquella que permite explorar, indagar, imaginar y potencializar esa 
capacidad creativa de la mano docentes, familia y agentes educativos  logrando fomentar 
habilidades que permitan la facilidad de expresión y de exploración toda esta integralidad se da en 
el trabajo mancomunado entre escuela, familia y comunidad ya que como se ha dicho 
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anteriormente el entorno en el que el niño se desenvuelve es el que posibilita su desarrollo socio 
emocional. 
Por medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar a su pensamiento 
herramientas culturas como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras 
invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a medida que internaliza los 
resultados de sus interacciones sociales. De acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia 
de la cultura del niño como la de su experiencia personal son importantes para comprender el 
desarrollo cognoscitivo. Este principio de Vygotsky refleja una concepción cultural-histórica 
del desarrollo. (Vygotsky, 2007, p.20) 
La motivación que se fomenta al niño sobre sus representaciones deben ir más allá de hacer lo 
que él quiera ya que esto no fortalecerá su confianza ni su sensibilidad por lo contrario ejercer 
tiempos una disposición de materiales adecuados y un docente que entienda que sus dibujos son 
importantes potencializara su confianza, autonomía y garantizará  aprendizajes significativos 
gracias al apoyo y la disposición de ambientes  que docentes y familiares posibilitaran todos estos 
componentes darán lugar a que el niño y la niña mejores sus habilidades, fortalezcan sus 
capacidades que posteriormente se reflejarán en la comunicación con el otro y la facilidad de 
expresar lo que siente. 
En cuanto a los temas a desarrollar en esta etapa deben ser seleccionados con precaución y con 
propósitos claros  otorgándole sentido para los estudiantes esto hace referencia a que el proyecto 
que se desee ejecutar salga de la banalidad y genere interés y apropiación ante los niños en cuanto 
más ellos sientan que lo que hacen es valioso más significativo será, otro aspecto importante es 
que las actividades vayan dirigidas a su contexto a lo que realmente viven día a día y con las 
personas, objetos, animales que lo rodean esto para que el niño se empodere de lo que está 
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realizando y que genera relaciones entre su vida y lo que realiza. En algunas ocasiones los temas 
surgen de las charlas entre los niños o en consensos que se realizan con ellos es importante partir 
también de los deseos que ellos tienen, de todos aquellos interrogantes que en ellos surja y no 
limitar las posibilidades. Lowenfeld (1980a) afirma: 
Las motivaciones artísticas para esta edad en particular se concentran al rededor- las 
propias experiencias del niño- ya sea con respecto a su yo físico o a su fantasía- o de las 
experiencias ajenas que de alguna manera que se le han transmitido. Puesto que todos 
somos una mezcla de factores hereditarios y ambientales, y como es muy poco o nada lo 
que podemos hacer sobre la herencia de los niños con los que trabajamos, debemos 
concentrarnos sobre los factores ambientales dentro del proceso del aprendizaje. El arte 
puede desempeñar un importantísimo papel al proporcionar el medio en el cual se 
desenvuelven las distintas pautas del desarrollo. El arte constituye una parte vital en nuestro 
sistema educacional, particularmente en el terreno del desarrollo perceptivo, o sea, de la 
toma de conciencia gradual de todas aquellas cosas que nos rodean, a través de los sentidos; 
por medio del desarrollo creador se logran características de flexibilidad, pensamiento 
imaginativo, originalidad y fluidez de pensamiento; y también, mediante el desarrollo 
afectivo, se alcanza la capacidad de enfrentar situaciones nuevas, de expresar tantos 
sentimientos agradables como desagradables. También- aunque en un menos grado, por 
supuesto- a esta edad el arte favorece el desarrollo en los terrenos intelectual, social y 





Etapa esquemática  
 
 Según (Viktor Lowenfeld y W. Lambert, 1980b) la etapa esquemática se da después de la 
experimentación de las etapas anteriores conformando así conceptos un poco más claros sobre lo 
que quiere plasmar, adquiriendo conceptos definidos que son repetidos contante mente siempre y 
cuando no existan experiencias que cambien su esquema, todo ello depende de la conformación 
de la personalidad que el niño haya adquirido hasta el momento, no todos los dibujo son iguales 
como se dice anteriormente todo  depende de la capacidad creadora, desarrollo de la personalidad 
y el potencial que el maestro ha logrado construir en cada uno de los niños  esta etapa se evidencia 
alrededor de los siete años, los detalles que se observan en las obras de los niños son el reflejo de 
lo que él sabe y no de lo que  ve por ejemplo el cuerpo humano tiene unos componentes de 
organización y es así como  lo plasmara, sus derivaciones dependen del sentido emocional o 
experiencias kinestésicas. Lowenfeld (1980c) aclara que: 
Estos conceptos tienen un carácter altamente individual. para algunos niños el esquema 
puede ser un concepto muy rico, pero para otros, puede ser un símbolo bastante pobre. las 
diferencias entre los esquemas dependen de muchas cosas, pero, así como no hay dos niños 
iguales, tampoco podremos encontrar dos esquemas idénticos. (p. 173) 
El principal descubrimiento que niños y niñas logran en esta etapa es la existencia del orden 
espacial y la articulación de cada parte formando engranajes entre un elemento y otro, como se 
dijo anteriormente estas representaciones son modificadas siempre y cuando haya una motivación 
o que hay causado algún tipo de importancia que genere el cambio del esquema que quiere 
representar, las principales características de esta etapa hacen referencia a: 
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  Esquema humano: Es el reflejo del desarrollo de cada niño llegando al punto de articular 
las partes del cuerpo después de haber experimentado diversas maneras en las etapas anteriores, 
este dibujo es fácil de reconocer incluye detalles como cuello, dedos, e incluso la ropa, el niño no 
imita esquemas visuales si no que combina imágenes mentales que en su totalidad conforman un 
cuerpo humano. 
Esquema Espacial: el niño es consciente que hace parte de un ambiente y que los objetos 
que lo rodean tienen una base donde se posan o crecen, su esquema es representado en dos 
dimensiones descubriendo el orden de las relaciones espaciales lowenfeld (1980d) lo llama línea 
de base, a lo que hace referencia que al preguntarle a los niños aseguran que: 
Los niños invariablemente Contestan que esa línea es el suelo. La contraparte de la línea 
de base aparece los dibujos como la línea del cielo. Esta está trazada generalmente en la 
parte superior del dibujo, y el espacio entre esa línea y la de base significa aire para los 
niños. (p. 177) 
Representación espacio y tiempo: Esta refiere a las representaciones que plasman 
diferentes secuencias, con la necesidad de comunicar algún mensaje luego de haber escuchado 
algún cuento, poesía, canción, etc. o de la acción misma. 
Dibujos rayos x: Los niños logran plasmar el interior y exterior de algún ambiente, este 
tipo de expresión se da cuando el interior es más significativo y representativo para el que lo 
exterior. 
En la edad escolar el niño deja de lado las representaciones que lo acojan a él con el objeto 
y pasa a representar objetos con articulación a otros objetos, es allí cuando el proceso de lecto 
escritura se produce con mayor facilidad ya que el niño logra identificar que hay una articulación 
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entre letra y letra y que las palabras conforman frases produciendo así con correlación entre cada 
proceso. los dibujos de los niños reflejan su ambiente, su estado anímico Lowenfeld (1980e) afirma 
que: 
El esquema particular del niño es exclusivamente suyo. podemos distinguir fácilmente los 
dibujos del niño de los de otro, simplemente observando las representaciones esquemáticas. 
un niño puede tener un esquema bastante pobre de su ambiente, mientras que otro lo tendrá 
rico. analizando estas diferencias podemos llegar a un conocimiento más profundo de la 
sensibilidad del niño hacia el ambiente y de su toma de conciencia del medio. como ya lo 
hemos dicho el tipo de representación al que llega el niño depende ampliamente de factores 
psicológicos, biológicos y ambientales y el estímulo que ha recibido. Es, pues, lógico 
suponer que una criatura con un esquema muy rico debe haber desarrollado una conciencia 
más activa y una interacción más intensa con el medio. Afortunadamente, este es un terreno 
En el que la educación artística puede desempeñar un importante papel punto. (p.194)  
La motivación artística que se emplea con los niños depende de las necesidades de la 
población y de la etapa en la que ellos se encuentren, como docentes crear un ambiente rico que 
estimule la conciencia y la importancia que el niño tiene en el mundo, como otro punto la 
importancia de fomentar la expresión y la sensibilidad ante lo que plasma y expone, potenciando 
una imagen positiva de el mismo fortaleciendo confianza y autonomía. 
Estética  
 
  La estética hace referencia a que juega un papel importante ya que permite que los niños y 
niñas construyan   capacidad de expresión, sensibilidad, valoración y la transformación de 
conceptos de sí mismo y del entorno que lo rodea es por lo que docentes y familia deben fomentar 
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actitudes de creatividad que proporcionen autoexpresión placer. El MEN afirma en los 
lineamientos curriculares para preescolar (s. f).  que: 
Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la evolución de la construcción de la 
autoconciencia, hablar de la sensibilidad es hablar de respuesta pronta ante lo nuevo, de la 
delicadeza y sutileza, de ofrecer posibilidades de expresión, sentimiento y valoración que 
permitan al niño su desarrollo en esta dimensión para ser capaz de amarse a sí mismo y 
amar a los demás, favoreciendo de esta manera el desarrollo de actitudes de pertenencia, 
autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que a sí 
mismo se ha propuesto. 
 
La sensibilidad entonces es hacer referencia a la expresión espontánea que hace el niño de 
sus emociones y sentimientos, sin que éstos sean prejuzgados, en un clima de seguridad y 
confianza. Se relaciona con su subjetividad y forma de ver las cosas y se expresa a través 
del pensamiento mágico-simbólico utilizando los esquemas de pensamiento típicos en el 
establecimiento de relaciones de semejanzas, diferencias, simbolizaciones, analogías, 
metáforas, alegorías, paráfrasis, de acuerdo con el nivel de desarrollo y con su propio 
contexto. (s. f, pp. 20-21) 
Según (liliana Calle y L. Tobón, s. f.) la estética se entiende como la observación y 
apreciación subjetiva que se tiene del arte, en la infancia se ve reflejado a través de los dibujos, 
pinturas y toda creación en la que evidencia su contexto y lo que para él es importante destacar ya 
que no existe una norma que diga que algo es específicamente bello o no, los niños adoptan su 
concepto de agregar ese objeto o no de pintarlo de cierto color o no y plasman a su concepto lo 
que para ellos es o no agradable, todo esto que el niño percibe se desarrolla mediante los sentidos 
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(oído, visión, tacto, gusto y olfato) estos le posibilitan ir creando sus conceptos llenándolos de 
argumentos para sus creaciones cabe destacar que no todos los niños dibujaran lo mismo ni 
expresaran de igual manera que otros ya que cada niño está sujeto a una cultura y que esta le 
posibilita experiencias diferentes es así como cada niño a partir de su realidad tendrá una 
explicación única. 
Los trabajos que realizan los niños deben ser respetados y admirados ya que como se 
menciona anteriormente es la representación de su realidad lo que está plasmado y por ello se debe 
dar la oportunidad del desarrollo de su sensibilidad, imaginación, creación y estética que 
alimentaran posteriormente sus obras. El rol que juega el docente o cualquier adulto a cargo de 
niños y niñas es posibilitar experiencias ricas en la observación en la expresión y en la 
representación que el niño desee utilizar para plasmar o dar a conocer lo que observo o lo que 
desea decir sobre algo que sucedió o algo que experimento. 
Por otro lado, el adulto no debe condicionar las experiencias ni establecer prototipos que 
arruinarán la capacidad creadora y de juicio para los niños, ellos deben construir sus propios 
criterios de lo que es bello y de lo que es feo, además que surja el cuestionarse a sí mismo y 
encontrar diferentes respuestas que vayan aportando a su desarrollo integral. De esta manera Mija  
(2004) define la finalidad de la educación estética como: 
la plena realización de las potencialidades de los estudiantes mediante el desarrollo integral 
de sus personalidades, u integración a la vida familiar y social; una preparación adecuada 
para que la persona responda en el futuro, de una 25 forma satisfactoria, a las necesidades 
propias, de su familia y de la sociedad en general. Con esta orientación se busca desarrollar 
las capacidades emocional, intelectual, social y estética de los alumnos mediante la 
educación activa, participativa, integral y crítica, estimulando el autodesarrollo dentro de 
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un arnbiente seguro, lleno de amor, de comprensión, respeto a la persona y -por qué no- 
divertido. Hoy en día, puede percibirse un ambiente vacío y absurdo por cuanto la 
educación está más dirigida a informar que a orientar. Considerar la educación "un 
fenómeno humano", encaminada a formar seres "libres, activos, críticos, autocríticos y 
conscientes", en familia y en sociedad, seguirá teniendo validez siempre y cuando no se 
descuide preparar las personas para la vida actual con sus complejidades, demandas de 
estudio en el ámbito universitario y ambiente de trabajo para el futuro. La educación se ve 
beneficiada no solo por los estudios estéticos sino por la práctica de las disciplinas 
artísticas. (pp. 25-26) 
Es así como las creaciones que él y sus compañeros elaboran lo llevan al asombro a valorar 
los trabajos de sí mismo y de los demás identificando el esfuerzo la belleza y la armonía de todas 
esas creaciones todo esto logra que ellos disfruten de la vida desde lo más pequeño y esencial hasta 
lo más grande y complejo. A medida que los niños crecen sus conceptos y conciencia estéticos 
también van evolucionando. 
La creatividad 
 
Los niños y niñas nacen creativos esta es una característica propia de todo ser humano y que 
se desarrolla a través del tiempo por medio de experiencias que le permiten ir integrando conceptos 
por medio de los sentidos, Lowenfeld (1980f) define la capacidad creatividad como: 
Flexibilidad de pensamiento fluidez de ideas; o puede ser también la aptitud de concebir ideas 
nuevas o de ver varias relaciones entre las cosas; en algunos casos la capacidad creadora es 
definida como la aptitud de pensar en forma diferente a los demás. La capacidad creadora se 
considera, generalmente, como un comportamiento constructivo, productivo, que se 
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manifiesta en la acción o en la realización. No tiene por qué ser un fenómeno único en el 
mundo, pero deber ser, básicamente, una contribución del individuo. (p. 65) 
Esta capacidad es posible darse siempre y cuando se les posibilite a niños y niñas adaptarse al 
medio sin restricciones, entre mejores condiciones ambientales le ofrezca el maestro el niño tendrá 
mejor desempeño y libertad para ejecutar sus ideas en cambio sí es una ambiente condicionado y 
tradicional el niño llegara a limitar su imaginación y por ende la creatividad. 
Por otra parte, los juicios que se elaboran por el adulto de que algo es creativo y estético deben 
quedar en el olvido, ya que como se dijo en el apartado anterior estos son conceptos arraigados a 
la subjetividad de cada individuo, uno de los más grandes errores es valorar las creaciones con 
puntajes positivos o negativos ya que comienza a estar ligado con la inteligencia frente a esto 
Lowenfeld (1980g) considera que: 
la capacidad creadora tiene poca relación con el campo intelectual, los test de inteligencia solo 
son un enfoque de una pequeña parte del funcionamiento total de la mente. En algunos casos, 
el individuo que obtiene un alto C.I en los test pueden también sobresalir en tareas creadoras 
y, y en otros casos, en cambio, no hay relación alguna entre ambas. (p. 69) 
La creatividad surge de la curiosidad de niños y niñas esta le permite interrogarse, asombrarse 
y crear el mundo que en su imaginación quiere, los docentes lo pueden ver reflejado en las 
representaciones que los niños hacen de su realidad y se evidencia por medio del juego de roles, 
juegos no reglados donde el niño está en condiciones de expulsar sus deseos internos, lo que quiere, 
lo que piensa, lo que observo o vivencia, etc. Vecchi (2013) afirma que no basta con describir la 
definición o las características de la creatividad si no existen espacio para el asombro. 
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Algunas características de la creatividad son claras y citadas a menudo: pensamiento 
divergente, curiosidad, no sumisión a la autoridad, flexibilidad, espíritu crítico, pensamiento 
analógico, capacidad de establecer relaciones, dimensión estética, autoestima, valor, 
aceptación de las contradicciones, concentración, perseverancia, capacidad de sorprenderse, 
de crear metáforas, de hacer metacogniciones. Podemos hacer un listado diverso, pero siempre 
es importante vivir en ambientes que dejen espacio, sin miedo al pensamiento creativo. El 
hecho de estar cerca de los niños y trabajar con ellos hace más natural considerar la creatividad 
en traje de faena, de manera que estemos menos inhibidos a la hora de analizarla con más 
profundidad y de trabajar sobre el análisis hasta el punto de crear una gramática básica que 
pueda estimular la creatividad (p. 186).  
Lenguajes Expresivos  
 
     Los lenguajes expresivos son el medio por el cual niños y niñas logran expresar, crear, imaginar, 
comunicar todo aquel sentimiento que ocurren en su vida cotidiana posibilitando aprender, 
explorar de acuerdo a sus gustos, ritmos y preferencias, estos se caracterizan por estar mediadas 
por el arte, el juego, el movimiento, la escucha, y los aprendizajes dados en la experiencia 
proporcionándole a los niños y niñas  herramientas de comunicación y socialización con sus pares 
y agentes educativos (educadores, familiares) además de fomentar la capacidad de convivencia 
con el medio y con los otros; Es así como ejecutar los lenguajes expresivos desde la primera 
infancia permite formar en niños y niñas personas que sepan expresar libremente cualquier 
emoción y siendo seres sensibles potenciando cada vez más su capacidad expresiva. Según Elsa 
Lucía Escalante Barrios (2014) destaca que: 
Estos lenguajes, que son manifestaciones de la capacidad creadora y de la sensibilidad del 
ser humano desde su infancia, buscan además transformar los espacios de socialización en 
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ambientes ricos en relaciones y diálogos, en momentos permanentes de encuentro, donde 
el juego, la lúdica, el arte, la imaginación, la reflexión y la comunicación se conjugan en 
una amalgama de experiencias, promoviendo conexiones entre el pensar y el sentir, en 
busca de desarrollar competencias y lograr aprendizajes (p. 52) 
¿Cuáles son los lenguajes expresivos? 
 
 Expresión dramática 
     En la primera infancia los niños y niñas realizan acciones de imitación de lo que más llame su 
atención ya sea imitar como viste mamá, los gestos de papá o a jugar “como si fuera” un doctor, 
un profesor, un cantante todo esto hace parte de un proceso de juegos simbólicos dicha actividad 
es una acción espontanea de lo que para él/ella es su imaginario del mundo de lo que hasta ahora 
han descubierto. 
 En la etapa infantil los niños y niñas logran darles vida a objetos inanimados, es decir: un 
palo de escoba el niño lo utiliza como una espada o “como si fuera” un caballo todas estas acciones 
logran en niños, niñas una capacidad enorme de imaginar crear y poner en marcha todo aquello 
que se imaginaron. Todo esto hace referencia a la capacidad que tienen para imitar y dramatizar 
todo aquello que ha captado su atención es por esto por lo que en la educación infantil 
“aprovecharnos” de esta etapa por la que pasan los niños y niñas es tan útil ya que desarrolla el 
poder ponerse en los zapatos de otra persona, imitar algún personaje responde a la expresión 
corporal y verbal, además del manejo de espacios escénicos y creación de guiones en caso de niños 
más grandes. Es por esto que el Minsiterio de educación ( 2014) indica que: 
Mantener el interés del otro en el juego dramático también exige atención y concentración 
de las dos partes. Frases como “no soy una mariposa, soy un pájaro” o “así no es un perro, 
es así”, en el que no hay un acuerdo sobre lo que se aprecia y el mensaje que se quiere 
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transmitir, deben ser tomadas como nuevos caminos para crear y no como “errores” de 
representación, pues cada niña o niño tiene su manera de simbolizar y recrear un personaje, 
una situación, un objeto o un sonido, entre otros (p. 17) 
Las artes plásticas y visuales. 
 
Esta expresión hace referencia a la actividad manual que ejercen niños y niñas sobre 
materiales tangibles desde diferentes técnicas plasmando en el todo sus pensamientos y 
sentimientos constituyendo una forma de expresión material, los niños y niñas plasman allí 
diferentes comportamientos o tendencias que a simple vista no son observables desde la 
preferencia de colores hasta las formas que utiliza para dibujar, pintar y crear también se logra 
sacar información desde los tamaños y posición en que los niños realicen sus dibujos por ejemplo 
en donde estuvo el fin de semana pasado, como es su ambiente familiar, etc. Los materiales que se 
le otorguen a los infantes no necesariamente tienen que ser de gran preparación al niño se le facilita 
crear y proyectar lo que imagino. 
 
Desde los primeros años los niños y niñas van adquiriendo cierta destreza para plasmar 
trazos como el grafismo que representa la proyección del mundo, de las cosas, de las personas. A 
la medida de su crecimiento él/ella va adquiriendo autonomía, destreza, gustos y particularidades 
por técnicas de dibujo, pintura, escultura, es así como se va desarrollando su personalidad, su 
autonomía para realizar nuevas obras de arte.  Ujeta & Londoño (s. f) comparten que: 
Muchas veces nos hemos preguntado por qué los niños se expresan de forma 
diferentes con el dibujo. La pintura o el modelado. Estas actividades tienen sentido 
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siempre que tratemos de encontrar la espontaneidad del trazo del niño y lo que está 
expresando con ellos. (p. 245) 
 Expresión Literaria  
 
     Esta es la expresión más controversial ya que muchos personas objetan sobre la literatura pero 
lo que no saben es que desde la infancia se puede ir involucrando a los pequeños en este mundo 
todo inicia con canciones, arrullos, lecturas en voz alta, esta va envolviendo al niño y a la niña en 
su cultura haciéndolo participe de una sociedad y de reconocerse como constructor y portador de 
un significado, estas además son la base de su camino a la comunicación oral y escrita; la literatura 
le permite a la infancia transportarse a mundos diferentes posibilitadores de la imaginación y de lo 
inimaginable, al transcurrir el tiempo los libros álbum, relatos, cuentos cortos pueden ir aportando 
su grano de arena en el gusto literario posteriormente lecturas sobre temas más avanzados como 
la ciencia, la astronomía, los dinosaurios pueden marcar la ruta y el interés ni niños y niñas por el 
mundo literario. 
     Por otra parte la poesía, libros de imágenes, libros informativos pueden ser la estrategia de 
intereses que redondee el aula de clase y a partir de ellos articular el arte con la literatura 
desembocando así diferentes habilidades que engranan unas con otras dando como resultado la 
potenciación de la imaginación y la creatividad, el fortalecimiento de la memoria, la capacidad de 
expresarse bien en los relatos y poder plasmar ideas o variantes de las lecturas o relatos ya sean 
leídos o escuchados, es así que el Ministerio de  Educación (2014) afirma que: 
Así como ninguna biblioteca puede ser igual a otra, puesto que cada una va adquiriendo la 
personalidad de quien la ha organizado, leído y disfrutado, las prácticas de cada maestra, 
de cada maestro y de cada agente educativo son tan diversas y tan valiosas como los libros, 
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las historias y los acentos que han circulado por su vida desde los tiempos de la propia 
infancia. Esas voces que los constituyen y que comparten con las niñas y los niños cuando 
les leen un cuento, les cantan o comparten una historia, un poema o un juego de palabras, 
quizás se quedarán grabadas en la memoria de quienes comienzan a crecer (p.43) 
Agresividad  
 
  La agresividad es una conducta de todos los seres humanos que es desatada en diferentes 
ocasiones llámese, hostilidad, represión, frustración entre muchos más factores según Train (2001) 
afirma que la conducta agresiva se evidencia de diferentes maneras: 
¿Qué entendemos por instinto agresivo? Algunos ven la agresividad como una fuerza 
reprimida por compuertas, que de vez en cuando se ven desbordadas. Otros lo consideran 
como una forma de energía, como el gas en una cámara. De vez en cuando puede ser 
liberada en dosis variables. Otro punto de vista afirma que la agresión puede compararse 
con una energía que se ha acumulado hasta el punto en que estalla. Es muy volátil, 
espontánea y peligrosa debido a su impredecibilidad (p. 14) 
  Una tabla encontrada en el documento: Aspectos conceptuales de la agresión: definición y 





Definiciones de agresividad  
Fuente:. definiciones de agresión. En ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AGRESIÓN: 
DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS (p. 8), por Carrasco, M. Á., & González, M. J, 2006, 
acción psicológica. Derechos de autor [2006] 
 
     Como se puede observar en la tabla anterior las definiciones dan cuenta de que la agresión no 
es una reacción de lo que sucede a su alrededor si no que por el contrario es un instinto que viene 
en todas las personas. En cuanto a la infancia se puede decir que los niños y niñas conciben unas 
necesidades que deben ser aclaradas por padres de familia y agentes educativos como lo menciona 
Train (2001) estas son: 
1. Necesidad de tener una imagen clara del mundo. Un niño necesita sentir que hay unas 
personas en su vida a las que siempre puede acudir. ciertos hechos deben ocurrir 
siempre; ciertas normas deben aplicarse siempre. 
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2. Necesidad de tener un objetivo en la vida. Un niño necesita tener un nivel de 
expectativas para actuar. Necesita saber que hay ciertas reglas que están fuera de su 
alcance, que no pueden ser cuestionadas. 
3. Necesidad de sentirse parte de las cosas. Un niño necesita tener una sensación de 
relación. Necesita ser capaz de verse como una parte de un conjunto. Necesita sentir 
que es valioso para los demás. 
4. Necesidad de estimulación. Un niño necesita estímulos. Esto le ayudara a desarrollar 
su lenguaje y su pensamiento abstracto. También le ayudara a desarrollar su 
autocontrol. 
5. Necesidad de arraigo. Un niño necesita estar vinculado con su madre. Esto ocurre en 
las fases iniciales de la infancia y aporta un punto de anclaje para el desarrollo futuro. 
6. Necesidad de amor. El sentido de amor, o de aceptación incondicional, está inserto en 
el proceso de vinculación con la madre (pp. 17-18) 
     Estas necesidades son dirigidas hacia la conciencia moral de padres y adultos a realizar un 
autoexamen donde evalúen si han suplido esas necesidades o si por el contrario se han limitado a 
echar culpas de por qué su hijo o estudiante es de x o y manera, cabe aclarar que la vida de cada 
individuo es diferente y que los problemas y situaciones difíciles que susciten día a día los niños 
y niñas no son responsables de ello, a veces la aceptación de que l niño es un niño con dificultades 
de comportamiento entra  a jugar un papel importante ya que comienza con el rechazo o la 
discriminación y esto no ayuda para nada al mejoramiento de dichas conductas por el contrario 
genera vacíos que en determinadas situaciones salen a relucir con impulsos agresivos.  
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En otros casos existen los niños con niveles de agresividad elevados y esta es una expresión 
de hacerse sentir ante los demás Train (2008): “cuanto más vulnerables son los niños, más 
expresarán su rabia y más intensa y grave será su reacción”  
Niveles de agresividad 
Según Flores, Soto, Navarro, Cerrada, & martinez (2009a) los tipos de agresividad son: 
Física, Verbal, Psicologico y social 
a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este tipo de 
maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria.  
b)  Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el 
modo de acoso más habitual en las escuelas.  
c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar su 
sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todos los tipos de 
maltrato.  
d)  Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. Contrariamente 
al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el estudio de la realidad 
muestra que el acoso escolar entre adolescentes es más social y psicológico que físico. 
Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas. Sin 
embargo, las formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el 
tipo de maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en las víctimas 
(p. 4) 
Los niños y niñas presentan en la fundación una agresividad con los cuatro componentes 
se evidencio por medio de observación directa la hostilidad, empujones, laceraciones con objetos, 
palabras insultantes e hirientes, aislamiento del grupo de trabajo y de compañeros, en algunos 
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niños la toma de mando muchas veces esto se ve evidenciado desde el ejemplo que ven en su caso 
como por ejemplo el patriarcado en sus hogares. 
Causantes de la conducta agresiva  
     Recientes estudios de Patterson, Capaldi y Bank (1991) citado en Flores, Soto, Navarro, 
Cerrada, & martinez (2009b) afirman que las conductas familiares son uno de lso principlaes 
factores que inciden en las reproduciones agresivasd que ejecutan los niños con sus pares y adultos, 
por otra parte el contexto en el que se desarrollan (barrio,escuela,medios de comunicacion) 
tambien incurre en las representaciones que realizan niños y niñas en cualquier ambiente y 
situacion. 
• Factores biológicos: algunos estudios, sugieren la existencia de predisposiciones 
biológicas hacia las conductas desadaptadas, como si la agresividad tuviera lugar 
con una mínima influencia del ambiente, tomando diversas formas, desde el robo a 
la violencia.  
• Factores ambientales: determinados en primer lugar por la influencia de la familia, 
ya que, en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta del sujeto de 
manera predominante. La mayoría de los estudios realizados en este sentido 
intentan precisar las características de las relaciones familiares y el alcance de su 
implicación en las conductas agresivas de los niños (p. 5) 
Es así como las conductas comienzan a ser reproducidas con pequeñas peleas imitación de 
lo que viven día a día o de los programas de televisión a los que los niños tienen acceso estos dos 
factores representan como el contexto y el ambiente en el que el niño está sumergido lo afecta ya 
sea positiva o negativamente, si el niño convive en ambientes negativos el optara por interpretar 
las mismas conductas que se le han mostrado, pro el contario si son ambientes sanos y ricos en 
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experiencias el niño mostrara otras conductas y se evidenciaran en el tarto interpersonal e 
intrapersonal. los estudios de Wood, Wong y Chachere (1991) citado en Flores, Soto, Navarro, 
Cerrada, & martinez (2009c): 
 Demostraron que, en un 70 por 100 de los experimentos realizados, presenciar películas 
aumentaba significativamente el nivel de agresión de los individuos. 
• Factores cognitivos y sociales: las investigaciones recientes en este campo 
sostienen que los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a 
situaciones adversas que no sean agresivas, y sugieren que la conducta agresiva, 
como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una inadaptación debida 
a problemas en la codificación de la información que dificulta la elaboración de 
respuestas alternativas (p. 6) 
Conocer las etapas y las características refleja la importancia que  reviste en el desarrollo 
infantil desde sus diferentes dimensiones entendiendo que el niño no se subdivide por estas si no 
que es un ser que articula cada una de ellas formando y fortaleciendo su personalidad, inteligencia, 
comportamiento social, además entender que cada etapa corresponde  a la interacción con el  
espacio el contexto  que lo rodea moldeando ideas propias de pensar e interactuar, gracias a ello  
el docente puede intervenir  con estrategias adecuadas para su etapa como herramientas útil que 
promueven y fortalecen habilidades y destrezas; además se logra entender el porqué de algunos 
trazos o por que los dibujos son de x o y manera, por otro lado se puede identificar los ritmos de 
aprendizaje que cada uno de ellos presenta y como poder generar didácticas que fortalezcan a todo 
el grupo desde sus diferentes ritmos. 
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Por otro lado, identificar las manifestaciones agresivas en una etapa de los niños puede 
llegar a ser adecuada o “normal” como por el contrario puede tratarse de repeticiones que observa 
dentro de su hogar o su contexto que promueven actitudes agresivas que repercuten en las 
relaciones sociales con maestros y pares. 
Finalmente conocer sobre los lenguajes expresivos y articularlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje fomenta aprendizajes significativos posibilitando la expresión de 
inconformidades, seguridad en sí mismos, comprensión de valores y entender al otro como un ser 
diferente a sí mismo y respetarlo con sus virtudes y debilidades, pero siempre apostándole a la 
comunicación asertiva, a la autonomía promoviendo el buen trato intrapersonal e interpersonal. 
 
Postura pedagógica  
 
En la fundación a través de las prácticas investigativas se evidenciaron comportamientos 
por parte de los docentes y agentes educadores como gritos retadores, halones, humillaciones, entre 
otras, todas estas acciones corresponden a  una postura  tradicional, que más allá de la depositar 
conocimientos impone un régimen de autoridad y cero expresión, de este modo los niños ocultaban 
sus sentimientos o las respuestas que en ocasiones querían indicar para evitar el castigo o el 
aislamiento que la docente tomaba en contra, este modelo definido por Samper (2006) afirma: 
Para la escuela tradicional el niño es una tabula rasa que recibe desde el exterior los 
conocimientos y las normas acumuladas culturalmente. La función de la escuela consiste 
en dirigir esta transmisión de una manera sistemática y acumulativa para garantizar que el 
niño se convierta en adulto y acepte las maneras de ver, sentir y actuar de la sociedad. 
Todas las escuelas tradicionales aceptan de hecho la concepción anterior sobre el niño, el 
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aprendizaje y la escuela. Se va a la escuela para aprender lo que ya sabe la cultura y para 
actuar como actúa la cultura. En un lenguaje cotidiano se diría que el niño “no sabe”, que 
llega al aula de clase “sin conocimientos” y que el papel de los maestros es enseñar y 
explicar; dotar al niño de las ideas, los conocimientos y las normas de las cuales carece. 
(p.79) 
Al tener presente que este modelo inhibe la creatividad, la imaginación y la exploración 
del medio, convirtiendo el aula en un campo bancario de conocimientos, se implementó un modelo 
ecléctico, el cual resulta de acoger diversos aportes de  tendencias y modelos pedagógicos que al 
articularlos dan como resultado un esquema sistemático y funcional que ayuda a la población 
tratada y contribuya a la construcción del rol docente que se quiere adoptar, así mismo construye 
un rol del estudiante más activo en cuanto a  su proceso de enseñanza aprendizaje como con el 
fortalecimiento de las construcciones sociales y las relaciones intra personales que poco a poco se 
construyen gracias a la mediación de un docente que escucha y corrige de manera adecuada.  
Este autor desarrolla un sector importante para la creación de actividades didácticas: los 
eventos internos-externos de la enseñanza. En este punto se reúnen los aportes de las teorías 
psicológicas y didácticas. Por un lado, uno reflexiona sobre las etapas o los procesos de 
aprendizaje (los eventos internos) y, por otro, sobre las actividades pedagógicas (los 
eventos externos) según esas etapas o procesos. Estos últimos abarcan principios 
psicológicos que pertenecen tanto a la corriente cognitiva como a la conductista, lo que 
hace que la teoría de Gagné sea considerada como ecléctica. Así, el autor reconoce ocho 
etapas en la estructuración de secuencias didácticas: la motivación, la comprensión, la 
adquisición, la retención, la rememoración, la generalización, la acción y el refuerzo. Para 
cada etapa se considerará un proceso psicológico específico: la expectativa, la atención/la 
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percepción selectiva, la codificación, el almacenamiento, la recuperación, la transferencia, 
la respuesta y la estimulación. Sin embargo, esos eventos ya sean internos o externos deben 
ser adaptados al tipo de aprendizaje identificado de una manera previa (Duffé, 2005, p. 25) 
 De este modo se ha elaborado un esquema de los diferentes modelos que se eligieron para 
la elaboración de la teoría ecléctica que hará parte de este proyecto. (Fig. 1) (Tabla 1) con el fin de 
ilustrar los modelos pedagógicos que se adoptaron y específicamente que aspectos se quieren 
acoger para el funcionamiento de esta teoría, teniendo en cuenta que ésta debe ser estructurada pro 
unos procesos que rigen dicha teoría, es así como escoger que modelos pedagógicos eran 
adecuados se tuvo en cuenta que estos modelos no obstaculizaran dichas fases si no que por el 
contrario facilitara y promoviera la comunicación bilateral, la motivación, permitiendo crear 
estrategias que proporcionaran aprendizajes significativos logrando desaprender y reaprender 
conceptos tanto cognitivos como la recuperación de aspectos emocionales que debido a los 
contextos en que han estado inmersos han sido vulnerados y de visto a ello es que se presentan los 





Figura 1.  Teorías que conforman la teoría ecléctica elegida para el proyecto. 
 





-Autenticidad  y libertad .
desenvolvimiento natural y 
espontaneo 
-Contenidos que interesan al 
estudiante.
-Privilegia el auto aprendizaje 
y co-aprendizaje.
-El maestro es visto como un 
orientador del proceso.
-Sistema de evaluacion 
autonomo.
Teoria Sociocultural
-El aprendizaje debe ser 
significativo y relevante.
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-Diseño de ambientes de 
aprendizaje para la 
construccion del 
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-El estudiante es consebido 
como participante activo de su 
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quehacer.
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capacidad creadora de 
los niños y niñas. 
 
-El sujeto es 
constructor de sus 
propias ideas a partir 
de sus experiencias 
previas. 
 
-Se enfoca en la 
relación e 
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existe entre el 
entorno y el 
individuo. 




Metodología -El espacio educativo 
va más allá del aula de 
clase. 
-Prima el auto 
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co - aprendizaje 
-Articula las 
diferentes áreas del 
conocimiento. 
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bidireccional. 
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los esfuerzos. 
Rol docente -Permanece en 
constante 
capacitación. 
-El docente se 
convierte en un 
facilitador. 
-Propicia la 
democracia y la 
participación de los 
estudiantes. 
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previos del estudiante 
-El docente provee 
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“andamiaje” 









entre el saber 
sociocultural y los 
procesos formativos 
Rol estudiante -Ser activo de su 
propio aprendizaje. 
-Trabaja en grupo y 
expone sus intereses. 
- El estudiante se 
involucra activamente 
en el proceso de 
aprendizaje. 
-Participa en la 
construcción del 
conocimiento. 
-Protagonista de las 
interacciones con 
sus pares y con los 
adultos. 
Recursos -Los intereses de los 









que den relación entre 
el concepto y la vida 
diaria del estudiante.  
-Exploración del 
medio. 




trabajo en equipo 
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Evaluación  La evaluación es 
formativa y concede 
la retroalimentación. 
-Retroalimentación 
oportuna ante los 
procesos. 
-Reflexión ante el 
proceso de formación. 
-Respeta los ritmos de 
aprendizaje de cada 
estudiante. 
 
-Se evalúa por 
procesos y por 
necesidades de cada 
estudiante. 
 











 Lev Semionovich 
Vigotsky 
 





Marco legal  
     La educación y el desarrollo integral de la primera infancia está basada en diferentes políticas 
públicas que garantizan los derechos de niñas y niños en Colombia es por esto por lo que se crea 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Snbf) Ley 7 de 1979 que trabaja por la prosperidad de 
las familias colombianas, sus niños, niñas y adolescentes velando por el desarrollo integral de cada 
uno de ellos, garantizando los derechos fundamentales de la niñez. 
     En la constitución de Colombia de 1991 en el Capítulo II titulado “de los derechos sociales, 
económicos y culturales” acentuando en los artículos 44, 67, 70 y 71 que en breve resumen abarca 
los derechos fundamentales de los niños entre ellos la educación que es un servicio público y 
gratuito en instituciones del estado y que con ella se busca el acceso al conocimiento a la ciencia 
entre otros. Esta, está bajo la responsabilidad del estado la sociedad y la familia, el Art. 70 y 71 
hacen hincapié que el estado debe permitir el acceso a la cultura en igualdad de condiciones y 
promoverá la difusión de valores culturales además de premiar a las personas e instituciones que 
desarrollen las diversas manifestaciones culturales. 
     La ley 115 del 8 de febrero de 1994 señala las normas que la ley general de la república 
establece a la ley general de educación pública en Colombia, en la que nace la apertura del grado 
cero como propuesta de amplificar la cobertura y la atención de calidad a la primera infancia en el 
Art 1. Establece los cuatro niveles obligatorios que deben brindar las instituciones, entre ellos la 
educación preescolar que se prestara en tres diferentes grados prejardín, Jardín y transición los 
cuales buscan el desarrollo integral de niños y niñas entre los tres y seis años en conjunto con otras 
entidades. En el Art. 78 encontramos que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñara y 
otorgara a todas las instituciones formales lineamientos que deberán ser engranados al proyecto 
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educativo de cada institución y así determinar objetivos por niveles, grados, áreas, metodología, 
criterios de evaluación entre otros.  
     En el 2006 se promulga la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia y 
específicamente el Art.29 Derecho al desarrollo integral en la primera infancia quien reconoce a 
niños y niñas como sujetos de derecho y por ende se le deben garantizar cada uno de ellos desde 
los cero (0) hasta los seis (6) años. 
     El conpes 115 de 2007 “lineamientos para la adquisición de material educativo para el 
desarrollo de los lenguajes, la literatura y la expresión artística en la primera infancia.” Este se 
enfoca en los recursos destinados a la población infantil que surgen como necesidad de acercar a 
la niñez a la literatura desde edades muy tempranas posibilitando así respuestas positivas para su 
desarrollo esto se logra fomentando el juego, el arte, la literatura, los lenguajes expresivos 
generando propuestas divergentes al desarrollo del niño y no posturas mecánicas que pierden el 
sentido en la escolaridad de la primera infancia es importante aclarar que todas las actividades 
propuestas deben estar dirigidas al contexto del niño y la niña como lo es su familia, el barrio, 
zoológicos, parques, etc. Por ende, los agentes educativos que están a cargo de la niñez debe ser 
personal competente creativo y lúdico que corresponda y garanticé el desarrollo integral de niños 
y niñas, así mismo el material para esta población debe ser de calidad y con gran utilidad 
garantizando la seguridad y la creatividad para todos. 
     También es meritorio destacar la aprobación de la estrategia de cero a siempre ley 1804 del 02 
de agosto de 2016 que representa la postura del estado frente al desarrollo integral de la niñez en 
Colombia quien a largo plazo quiere lograr la atención integral y privilegiar a la niñez que vive en 
condiciones vulnerables, que además reconoce que existen unas etapas  que componen el ciclo 
vital de la infancia como lo es juego, la literatura, la exploración del medio y las diferentes 
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manifestaciones artísticas que serán expuestos como los pilares para la educación inicial generando 
así una base y un armazón pedagógico para niños y niñas, el Art. 15 implementa los proyectos 
dirigidos a reconocer los derechos culturales de las niñas y los niños y sus familias y además de 
brindar rutas para fomentar los lenguajes y las expresiones artísticas de la infancia. 
     Por otro lado, se tendrá en cuenta los planes decenales y sectoriales tanto el vigente como el 
anterior para observar las diferencias y similitudes que tienen unos con los otros en este orden de 
ideas el plan decenal nacional de educación 2006 – 2016 quién garantiza el cumplimiento de la 
educación infantil teniendo en cuenta la inversión en ella, se formula y se aprueba el documento 
conpes 109 de 2007 “Colombia por la infancia” que hace énfasis en la mejora de la calidad 
educativa y la atención integral de niños y niñas además de mejorar el personal que atiende a dicha 
población, en congruencia crea y favorece ambientes tempranos de aprendizajes no escolarizados 
que incluyan como elemento fundamental el juego, el arte, la literatura y demás lenguajes 
expresivos. 
     Por el contrario, el plan decenal 2016-2026 realizado por la ministra Yaneth Giha 
Tovar titulado El camino hacia la calidad y la equidad esboza primeramente  garantizar el derecho 
a la educación como objetivo principal, luego hace un reconocimiento al progreso que el sistema 
educativo ha tenido en cuanto a la vinculación de niños y niñas de todos los sectores económicos 
en especial los más bajos en consecuencia propone principios orientadores con los que se pretende 
buscar el aumento de educación con calidad: 
• Generar igualdad de oportunidades 
• Contribución a la consolidación de la paz 
• Que impulse el desarrollo humano, económico, social, cultural, y ambiental del país  
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     Por otra parte, integra atributos como la educación incluyente y participativa; además se plantea 
una visión en la que enfatiza diferentes habilidades para niños, niñas y jóvenes en el documento 
final del plan decenal el Ministerio de educación (s. f) propone que:  
Para el año 2026 y con el decidido concurso de toda la sociedad como educadora, el Estado 
habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la primera infancia, los colombianos 
desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten 
y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; participen activa y democráticamente 
en la organización política y social de la nación, en la construcción de una identidad 
nacional y en el desarrollo de lo público. Se propenderá, además, por una formación 
integral del ciudadano que promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la 
investigación y el desarrollo de la ciencia, para que los colombianos ejerzan sus actividades 
sociales, personales y productivas en un marco de respeto por las personas y las 
instituciones, tengan la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza, 
el aprendizaje y la vida diaria y procuren la sostenibilidad y preservación del medio 
ambiente. La recuperación de los colombianos de los impactos negativos del conflicto 
armado y su capacidad de resiliencia, al igual que su participación activa, consciente y 
crítica en redes globales y en procesos de internacionalización, constituyen también un 
propósito de esta visión (párr. 1) 
     El informe incluye además las expectativitas de los Colombianos frente a la educación y 
puntualiza en la calidad de  docentes e infraestructura, los recursos designados a la educación como 
prioridad entre otros; así mismo establece unos desafíos estratégicos que giran alrededor de los 
principios antes expuestos y finaliza con aspectos como la necesidad de definir los currículos con 
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características flexibles, adecuados garantizando el acceso, cobertura y mantenimiento en todos 
los ciclos de la educación (preescolar, básica, media y superior) 
     En cuanto al plan sectorial 2012- 2016  Bogotá Humana dirigida por el ex Alcalde Gustavo 
Petro construye el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito 
capital que abarca las necesidades e intereses de la primera infancia y de esta manera el 
acompañamiento y el apoyo que se le debe ofrecer a esta población y a las instituciones que las 
albergan con el fin de que las instituciones distritales garanticen los derechos de niños y niñas, 
seguridad, la atención integral  y además de ello niños sanos y felices. Este documento concibe 
cuatro pilares de educación: 1. El juego en la educación inicial, 2. La literatura en la educación 
inicial, 3. El arte en la educación inicial. 4. La exploración del medio en a la educación inicial. 
Proporcionando así estrategias que ayudaran a aquellas personas involucradas en el medio a 
fomentar cada una de ellas garantizando su libertad, imaginación, creación y diversión tanto para 
ellos como para los niños y niñas. 
     Finalmente el nuevo plan sectorial realizado por el alcalde Enrique Peñalosa titulado por una 
ciudad educadora es construida a partir de tres pilares que giran alrededor de  ejes transversales, 
con el fin de llegar al objetivo que es denominado la felicidad para todos, dichos pilares son: 
Igualdad en calidad de vida, Democracia urbana., Construcción de comunidad y cultura ciudadana 
por otro lado los ejes son: Nuevo ordenamiento territorial, Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
ambiental basada en la eficiencia energética; y Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia. Todo esto está realizado en base a la calidad de vida de muchas familias y la garantía 
al acceso a la educación otorgando prioridad a la población en estado de vulnerabilidad con el fin 




     La Casa de la Madre y el Niño es una fundación creada por María López Michelsen, donde su 
principal motivación es otorgar un hogar a los menores de edad en estado de abandono, allí lo 
primordial son los derechos de los niños, esta labor se hace efectiva por medio de los diferentes 
programas como lo son: madres gestantes quienes su opción es la adopción, la protección y 
restablecimiento de derechos básicos. 
     Esta fundación nace a raíz de la conmoción que le fue causada a la fundadora al ver que tantos 
niños en el país eran abandonados y dejados en instituciones hasta que cumplieran su mayoría de 
edad, fue así como María López Michelsen toma la iniciativa de crear una fundación que brindara 
la oportunidad de un hogar, de este modo la fundación ha ofrecido una familia a más de 8000 
menores de edad.  
     Todo lo anterior se ve reflejado en su misión, visión y políticas de calidad que han sido un 
engranaje fundamental para que la fundación cumpla con el objetivo inicial el cual es hacer que 
cada vez más haya menos niños sin el calor de una familia y del mismo modo permitir a padres 
soñadores en la construcción de esta. Teniendo en cuenta lo anterior la página oficial de la 
fundación la Casa de la Madre y el Niño publica que (s. f) : 
Políticas de Calidad: Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de los niños y niñas 
bajo medida de restablecimiento de derechos y sus familias, a las madres con un embarazo 
en conflicto y las familias adoptivas, mediante valores y principios de convivencia 





Objetivos de Calidad 
• Mantener el nivel de satisfacción de los niños y niñas y sus familias, las madres con 
un embarazo en conflicto y las familias adoptivas. 
• Desarrollar programas fundamentados en principios y valores destinados a la 
población que atendemos. 
• Mejorar continuamente los procesos. 
Misión 
• La Casa de la Madre y el Niño, como hogar transitorio, presta atención integral a 
niños y niñas bajo medida de restablecimiento de derechos y a madres gestantes 
con un embarazo en conflicto, defendiendo el derecho a la vida. 
• Orienta a las familias de los niños-as que se encuentran bajo medida de 
restablecimiento de derechos, con el ánimo de lograr el reintegro al núcleo familiar.  
• Orienta y atiende a las familias adoptivas para niños y niñas declarados en 
condiciones de adoptabilidad, para contribuir a que construyan dignamente su 
futuro. 
Visión 
• Ser reconocidos por imprimir valores y principios de convivencia armónica, en el 
cuidado y atención integral de los niños y niñas bajo medida de restablecimiento de 
derechos, las madres gestantes y las familias adoptivas. 
• Liderar proyectos que garanticen a las familias de los niños y niñas bajo 




La casa cuenta con espacios como los siguientes: 
Figura 2. Sala Cuna 
 
Figura 3. Habitación niños 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-
casa/ 06 Febrero 2018 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-






Figura 4. Habitación niñas "cuarto rosado” 
Figura 5. Parque infantil. 
 
Fuente: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-casa/ 06 Febrero 
2018 
 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-
casa/ 06 Febrero 2018Fuente: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-
nuestra-casa/ 06 Febrero 2018 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-casa/ 





Figura 6. Comedor 
 
Figura 7. Ludoteca, Salón de arte y literatura. 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-casa/ 
06 Febrero 2018 
 
 
Fuente: Recuperada de: https://la-casa.org/calor-de-hogar/conoce-nuestra-casa/ 






Capitulo II Marco Metodológico 
     El presente capitulo da cuenta del método y enfoque de investigación que ha sido utilizado para 
llevar a cabo el trabajo de investigación, para este se ha elaborado una breve descripción de cada 
uno de ellos seguido del contexto, población y muestra, así mismo las técnicas que fueron 
utilizados, por otra parte se describe las fases por las que atravesó el proyecto mostrando así el 
proceso que se tuvo para llevar a cabo el mismo en algunas ocasiones se mostraran evidencias que 
apoyaran dichos elementos. 
 Enfoque cualitativo, Tipo: Investigación acción, 
     La propuesta se realizó con la implementación de experiencias pedagógicas en 18 sesiones que 
reflejan el trabajo realizado con los niños y las niñas desde lo cognitivo, artístico, corporal y la 
disminución de los niveles agresivos entre otros potencializando el desarrollo integral del niño y 
de la niña, todas estas observaciones y herramientas de recolección de datos darán cuenta del 
enfoque cualitativo, en cuanto a lo anterior Rodríguez (2011a) afirma que: 
El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la 
realidad social de la posición idealista que resulta una concepción evolutiva y el orden 
social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos un el hecho 
de que sea compartida de terminar la realidad percibida como objetiva coma viva, 
cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes de la interacción 
social. 
La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los 
acontecimientos y centran su investigación en aquellos espacios en que los seres humanos 
se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación 
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trabaja con contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos 
o modificados por el investigador. 
La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 
interpreta acciones, lenguajes, hechos fundamentales relevantes y los sitúa en una 
correlación con el más amplio contexto social…. 
La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana 
y social, con un interés practico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción 
humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a 
comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco 
de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como 
otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, 
sentimientos, creencias y valores (pp. 11-12) 
De esta manera (Rodríguez 2011b) describe las características principales de este enfoque 
que iniciando con que no se parte de hipótesis o teorías existentes si no que está en busca de  
generar alguna teoría a partir de los resultados que en medios de la investigación obtenga, refiere 
a que tiene una metodología integral, no discrimina  ningún escenario ni variables, es natural ya 
que estudia apersonas y comunidades con los que el investigador puede intervenir y convivir de 
esta manera su observación es participante con métodos de recolección de datos como las 
entrevistas no estructuradas y sus diarios de campo son la descripción de los hechos por medio de 
sus sentires. 
 El enfoque cualitativo permite la interacción entre el investigador y la población lo cual en 
este proyecto investigativo favorece ante la observación y la relación demarcada por la 
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comprensión, participación y análisis de la realidad expresada en diversos fenómenos o preguntas 
que surgen mediante la praxis y a su vez ayuda a la transformación de problemáticas que se 
encuentran en la población. 
 
    En segundo lugar, la investigación acción hace referencia a la comprensión de la realidad y en 
la interacción de los sujetos, la cual implica registrar, analizar con juicio propio y reflexionar sobre 
el quehacer profesional, con fin de hallar nuevas estrategias que generen cambios sociales en la 
comunidad educativa.  
Existen diversas definiciones y modelos de lo que trata este modelo, para ampliar un poco 
el panorama se recopilaran las definiciones más comunes y destacadas para este método de 
investigación. 
      Este término fue utilizado por primera vez por Kurl Lewin en 1994 quien describe el proceso 
de investigación como un enfoque experimental con acciones sociales que responden a los 
principales problemas sociales, este modelo cíclico se compone de una serie de pasos, en primer 
lugar, un paso de planificación, en segundo es llamado como la acción y en tercer lugar una 
evaluación de la acción. 
     En cambio, para Elliot (1993) define la investigación acción como: “un estudio de una situación 
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Su Objetivo consiste en 
proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas.” Este 
modelo toma como punto de partida el modelo de Lewin y parecen las fases de la siguiente manera, 
identificación de una idea en general, planteamiento de una hipótesis y la acción que se debe 
realizar para cambiar. Las principales características de la investigación acción para Ellliot se 
centran en el descubrimiento y resolución de problemáticas halladas y supone la reflexión de estas. 
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     Para Kemmis (1988) la investigación acción es un proceso que se elabora por y para los colegas 
y agentes involucrados, lo define como una investigación participativa ya que las personas velan 
por la autoevaluación de su praxis, siguiendo un modelo en espiral que inicia desde la planificación 
continua con la acción, observación sobre la acción que se ejecutó y finalmente una reflexión de 
la misma, Kemmis atribuye que es un proceso colaborativo y en constante proceso de aprendizaje 
encaminado a la teorización de la praxis, identifica que se debe llevar un registro de cada aplicación 
de las acciones y a partir de ellas analizar y reaccionar.  
Los propósitos y beneficios que aportan este modelo son citados por Latorre (2003) 
Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la investigación-acción son la 
mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene 
lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del cambio 
y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
 El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de conocimiento 
como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de 
explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas 
y los discursos. 
Al hilo de lo dicho, son metas de la investigación-acción:  
• Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 
comprensión de dicha práctica. 
•  Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación.  
• Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  
• Hacer protagonistas de la investigación al profesorado (párr. 9) 
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     De acuerdo con Elliot y Kemmis se considera que este método es el adecuado para este proyecto 
investigativo ya que permite que el docente realice una observación e identifique un problema 
social, cree un plan de acción por medio de experiencias pedagógicas que lograran mejorar la 
condición social y a partir de ello observe cambios en los sujetos y al mismo tiempo detenga la 
mirada en el quehacer profesional proporcionando análisis y reflexiones que mejoraran todo su 
plan de acción. 
Población y Muestra. 
El trabajo de investigación fue realizado en la fundación la Casa de la Madre y el Niño, 
localizada en la ciudad de Bogotá, actualmente cuenta con una población de 100 niños y niñas que 
están ubicados en dos grupos (sala cuna, pollos, medianos, grandes y sala materna) estos niños 
habitan la casa como su hogar temporal o en otras situaciones es permanente, mientras los niños 
se encuentran en la fundación son vinculados al colegio I.E.D Camilo Torres los niños están 
internos allí debido a problemas con sus familias natales y se encuentran niños de todos los estratos 
sociales allí. 
El grupo delfines se compone de 25 a 28 estudiantes de acuerdo al cupo que presente la 
Fundación, los niños y niñas de este curso provienen de diferentes lugares del país comprometen 
la emocionalidad y en su gran mayoría reflejan la carencia del amor ya que por medio de sus relatos 
cuentan cómo han sido maltratados física y psicológicamente pero a pesar de ello cuando logran 
empatizar con algún docente se muestran cariñosos, respetuosos y en ocasiones demuestran un 
sentido de protección por aquellos que son sus amigos, sus risas por imitar a ser grandes nunca 
faltan, los chistes en medio de clase hacen más amena su estadía en la Fundación, pero cuando se 
presenta alguna situación en la que no estén de acuerdo o no cumple sus expectativas ellos 
reaccionan de manera grosera con llanto imparable, puños cerrados demostrando fuerza e 
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impotencia demostraciones corporales que  evidencian el desacuerdo total, al llegar a la calma 
manifiestan algunas veces arrepentimiento o por el contrario un orgullo inexplicable  expresando  
que ellos tenían la razón, la lucha incansable por mantener el control es un desafío diario. 
     Por otro lado para la investigación se tomó el grado mediano el cual corresponde a niños de 
edades entre los 5 a 9 años, para la muestra se tomaron 2 niños y dos niñas que oscilan en edades 
de 5 a 7 años quienes interactuaron con la estrategia pedagógica enfocada a disminuir aquellos 
niveles de agresividad. Estos niños fueron seleccionados al azar por decisión de la maestra titular. 
     Las fotografías de los niños que se evidenciarán en el trabajo no muestran el rostro de los 
infantes ya que ellos están bajo la protección de la fundación y del ICBF, quienes indican que es 
prohibido revelar el rostro de niños y niñas, es por esto por lo que las fotografías tienen edición en 
cuanto al rostro de ellos. 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se prohíbe la difusión de datos o 
imágenes referidos a menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario 
a su interés, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende 
proteger al menor, que puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios 
representantes legales o grupos en que se mueve. 
 
 Instrumentos de recolección de datos  
      Entendiendo que el estudio tiene un enfoque determinado, durante el desarrollo de la 
investigación se optó por diferentes técnicas las cuales facilitaron la observación y recolección de 
información que ayudaron al análisis de identificar los niveles de agresividad de los niños y niñas 
de la Fundación de la Casa de  la Madre y el Niño y por otro lado verificar si la propuesta 
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pedagógica funcionaba o por el contrario no daba buenos resultados, dichas técnicas son : 
Observación participativa y diarios de campo. 
Observación participante 
Definida por Martínez (2007) 
Observar para participar. Es una técnica dentro de la observación, que le permite al 
observador valga la redundancia, acercarse y emplear la subjetividad para comprender los 
acontecimientos sociales. En estudios socioculturales esta es una forma de acercarse a un 
determinado objeto de estudio y que permite tener claridad objetiva de cómo abordar la 
situación a través de acciones para solucionarla. Cuando empleamos esta técnica en la 
observación participante, las acciones emprendidas adquieren un sentido más profundo en 
términos de la comprensión e interpretación de la realidad. En el caso del ejemplo, el 
observador puede realizar su ejercicio de manera directa y estructurada utilizando su ojo 
como si este fuera la cámara de Gesell8 para obtener datos en los cuales más adelante pueda 
profundizar. Las acciones emprendidas entonces, ya tienen un sentido porque ellas se 
planean con la intencionalidad de profundizar en los elementos que constituyen el problema 
o elementos del problema que se han identificado en el transcurso de la observación. En 
este sentido estaríamos hablando de observar para participar (p. 76) 
     En la Fundación la Casa de la Madre y el Niño se realizaron visitas en donde se tomaban 
registros del comportamiento de los niños en el comedor, aula de clase, acompañamientos al baño, 
parque y en la sesión que se llevaba para cada día, además de observar a los niños también se 
evidenciaban conductas de los agentes educativos donde mostraban algunas acciones que 
posteriormente los niños reproducían (gritos, jalones, golpes hacia los objetos, etc.) fue vital 
entender la dinámica que se maneja en la fundación y gracias a la observación se pudo comprender 
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los ejes trabajo, horarios y disposición de los lugares donde se podían realizar las sesiones. (ver 
apéndice H) 
Diarios de campo  
Martínez (2009) dice que: 
El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 
nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 
transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 
especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 
importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”16. 
El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es una 
técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una 
planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de 
campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de 
elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede 
simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto 
la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez 
mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación existe una relación recíproca 
entre práctica y teoría. Por una parte, la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento, de 
la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica, para que esta sea más 
eficaz. La práctica es pues, la fuente, el fin y el criterio de verificación y comprobación de 
la veracidad de la teoría (p. 77) 
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     Este instrumento fue utilizado como medio de registro de las actividad, situaciones, charlas y 
experiencias que se vivenciaban dentro de la fundación e la Casa de la Madre y el Niño teniendo 
en cuenta la descripción de aquellos acontecimientos que daban cuenta de cómo es la vida dentro 
de este lugar y los comportamientos que allí se vivenciaban, se reforzaba con referentes teóricos 
que daban argumentación al proyecto de investigación y finalmente se realizaba una 
retroalimentación donde se brindaban unos puntos para mejorar en las próximas sesiones. 
Entrevista  
     Estrada & Deslauriers(2011) hacen la recopilación de la definición de entrevista de diferentes 
autores llegando a una de las definiciones más acertadas: 
 La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar 
determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación científica 
que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una 
determinada finalidad (Grawitz, 1984: 188; Aktouf, 1992:91; Mayer y Ouellet,1991: 308). 
 Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la cotidianidad, bajo la 
condición de encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación 
interpersonal en cada circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones de 
los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, 
generando una relación social, que sostiene las diferencias existentes en el universo 
cognitivo y simbólico del entrevistador y el entrevistado (Guerrero, s/d: 2) 
     Por otro lado, Aravena (2006) identifican que la entrevista es una herramienta que permite el 
acceso a la vida social, ellos definen unas características que posibilitan la intencionalidad y la 
interacción. “la entrevista cualitativa se sitúa entre una conversación informal y una entrevista 
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formal; ello porque su intencionalidad está planeada y determina el curso de la interacción.” De 
este modo también expresan que existen diversos tipos de entrevistas y hacen hincapié en que 
todas revelan la interacción social como objetivo principal, estas son:  
Entrevista individual semiestructurada  
El interés por desarrollar entrevistas semiestructuradas nace de la expectativa de que será 
más probable que las personas entrevistadas manifiesten sus puntos de vista en una 
situación de diseño más abierto que en un cuestionario. Sin embargo, en esta modalidad de 
entrevista, también llamada entrevista focalizada, el objetivo de la entrevista es establecido 
de antemano, planteándose inclusive hipótesis relativas al tema en estudio, hipótesis que 
sirven de guía para la formulación de las preguntas. La realización de este tipo de entrevista 
se caracteriza por la introducción de áreas temáticas y por la formulación de preguntas 
dirigidas por hipótesis. Durante la entrevista, la guía del entrevistador menciona varias 
áreas temáticas. Cada una de dichas áreas es introducida mediante una pregunta abierta y 
finaliza con una pregunta cerrada. Un tipo de pregunta abierta sería ¿qué piensa usted 
acerca de la participación de las madres en la educación de sus hijos e hijas? Esta pregunta 
es respondida a partir del conocimiento que la persona entrevistada tiene inmediatamente 
a mano y sirve para favorecer la creación de un clima favorable a la conversación. 
Las preguntas cerradas están guiadas por la teoría y se fundamentan en una hipótesis que 
corresponde a los supuestos teóricos del investigador. Por ejemplo: ¿le agrada a usted 
participar en las reuniones de curso? En la entrevista semiestructurada o focalizada “los 
diferentes tipos de preguntas, que representan enfoques distintos para hacer explícito el 
conocimiento implícito, pueden señalar el camino hacia la solución de un problema más 
amplio de la investigación cualitativa. En general, una meta de las entrevistas 
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semiestructuradas es revelar el conocimiento existente de manera que se pueda expresar en 
forma de respuestas y, por tanto, hacerse accesible a la interpretación”. 21 
Entrevista individual abierta y en profundidad  
Una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa es la entrevista abierta. 
Ésta se caracteriza por ser un diálogo libre entre el entrevistador y la persona entrevistada. 
Dicho diálogo tiene como base una pauta que sirve de guía a la conversación para evitar 
que derive hacia tópicos ajenos a la investigación. El investigador puede entrevistar una 
única vez a una persona y obtener de esa conversación la información esperada y suficiente 
para los fines de su investigación. Si bien es cierto que el investigador puede planificar la 
realización de una única entrevista a cada uno de los actores seleccionados para su estudio, 
lo habitual es que en un solo encuentro no se alcance a abordar los tópicos de interés con 
la extensión y profundidad que la comprensión del fenómeno lo requiere; de allí que sea 
necesario entrevistar a una misma persona en reiteradas ocasiones. A esta segunda 
modalidad se le llama entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es una 
técnica de investigación consistente en encuentros reiterados cara a cara entre el 
investigador y las personas estudiadas, encuentros que están orientados a la comprensión 
de las perspectivas que ellas tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las personas entrevistadas lo expresan con sus propias palabras. Lo importante es que 
a través de sucesivos encuentros el investigador va obteniendo una visión lo más completa 
posible de los relatos que el entrevistado ha construido acerca de un problema particular. 
La entrevista en profundidad es una conversación entre iguales y no un intercambio formal 
de preguntas y respuestas. Sin embargo, es fundamental que el investigador prepare una 
pauta que contenga aquella información que le interesa obtener de la persona entrevistada, 
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para evitar que la conversación se enrumbe por derroteros distintos a los propósitos de la 
investigación. Aunque la entrevista en profundidad no sigue un esquema predefinido, 
requiere que el investigador esté físicamente frente al entrevistado y que en el desarrollo 
de la misma sea capaz de establecer una relación empática con la persona entrevistada, 
condición indispensable para poder adentrarse en la comprensión del fenómeno en estudio. 
Al igual que en la observación etnográfica, el investigador debe avanzar lentamente al 
principio, tratar de establecer rapport con la persona entrevistada, formular inicialmente 
preguntas exploratorias y luego enfocarse a los intereses de la investigación. Por lo tanto, 
no hay preguntas preestablecidas, sino temas orientadores que se irán complejizando a 
medida que avance la interacción entre entrevistador y entrevistado (p. 64-65) 
     Este instrumento se utilizó con fin de verificar si las experiencias pedagógicas elaboradas y 
aplicadas fueron de trascendencia positiva o negativa en niños y niñas , el tipo de entrevista que se 
realizo fue de tipo pregunta abierta, con el fin que la maestra a cargo respondiera de manera libre 
proporcionando información correspondiente al proyecto, estas respuestas son la base del alcance 
que tuvo la propuesta pedagógica ya que ella es quien evidenciaba el comportamiento pre y post 
de las experiencias pedagógicas, dichos análisis se relataran más adelante.  
Fases de la investigación 
      La investigación atravesó por las siguientes fases las cuales brindaron un correcto 
funcionamiento para la ejecución de la propuesta pedagógica.  
Fase 1: Diagnóstico 
      Esta fase da inicio gracias a la asignación del lugar de practica (Fundación Casa de la Madre y 
el Niño) desde ese momento se hace una breve indagación que da cuenta del tipo de población con 
la que se iba a contar, al asignar el grado delfines se define un rango de edad (5 a 8 años) en 
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segunda instancia se genera  una observación y registro en diarios de campo que revelan los 
comportamientos y actitudes con el que los niños se comunican y conviven  día a día, gracias a 
ello se toma la iniciativa de crear estrategias que permitieran mejorar la convivencia y nivelar los 
niveles de impulsividad y agresividad permitiendo la comunicación, el respeto y la tolerancia entre 
ellos. 
     La fundación contaba con espacios ideales para la realización de estrategias encaminadas al 
arte a partir de dichas observaciones se identifica que lenguajes artísticos serían los adecuados para 
que niños y niñas articularan sus materias básicas con el arte y a su vez todos aquellas emociones 
reprimidas se convirtieran en la liberación de sus emociones, como se dice anteriormente al 
identificar la problemática y también encontrar que el lugar ofrecía espacios que se podían 
aprovechar, debido a esto  los lenguajes expresivos que tuvieron mayor inclinación y que permitían 
el fortalecimiento de aquellas debilidades fueron: la literatura, artes plásticas visuales  y la 
expresión dramática entendiendo esta última como la posibilidad de crear y de poner en escena su 
espontaneidad, su estado anímico y sentimental.  
Fase 2: Diseño e implementación  
     Inicialmente se realiza una indagación de diferentes antecedentes a nivel nacional, regional e 
internacional que registraban indagaciones encaminadas al arte, comportamientos, niveles de 
agresividad, pero por caminos separados, al analizar dichos antecedentes se articulan los lenguajes 
expresivos como estrategias para disminuir los niveles de agresividad que presentaban los niños y 
niñas de la Fundación la Casa de la Madre y el niño. 
     Seguido de ello se establecen algunas categorías que se desglosan en el marco teórico dándole 
soporte a la investigación encaminados principalmente a los lenguajes expresivos que se adecuaron 
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a la población (Expresión dramática, literaria y artes plásticas y visuales) las conductas agresivas, 
tipos de agresividad, etc.  
     Al tener inclinación por los lenguajes expresivos antes mencionados se buscaron referentes 
teóricos que apoyaran y contribuyeran a la creación de estrategias pedagógicas que articularan 
conceptos educativos como: la geometría, mezclas, lectura, escritura, oralidad, etc.  y a su vez 
posibilitaran la capacidad creadora y la expresión de todo aquello que proporcionara conductas 
agresivas y mediante ello fomentar el trabajo en equipo, la comprensión, la comunicación acertada 
y la armonía grupal entre pares y agentes educadores.  
     Finalmente al establecer los lenguajes adecuados y plasmarlos en experiencias pedagógicas se 
llevan a la práctica, y es allí donde se revelan muchos secretos, emociones, relaciones, actitudes 
favorables y en otros casos se elevan impulsos tanto positivos como negativos, todas estas 
experiencias están registradas en diarios de campo donde se evidencia una descripción de la 
experiencia con fundamentación teórica  y junto a ello una reflexión frente a la propuesta y al 
quehacer docente y los posibles puntos a mejorar. 
Fase 3:  Evaluación. 
     En primer lugar, para iniciar a esta fase se elaboró una pequeña entrevista que va dirigida a la 
maestra a cargo del grupo mediano y a partir de ella se analizan las respuestas que proporcionan 
el alcance positivo o negativo que produjo la propuesta pedagógica en cuanto a la disminución de 
niveles de agresividad en niños y niñas de la Fundación la Casa de la Madre y el Niño. 
     En segundo lugar, se hace una recopilación de todos los diarios de campo que se elaboraron en 
el transcurso de la implantación de las experiencias pedagógicas y se analiza cada uno de ellos 
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articulando componentes teóricos que articulan los comportamientos y las actitudes generadas por 
los niños, niñas; validando el impacto que este generó sobre el grupo delfines. 
Fase 4: sistematización de experiencias. 
 
  Los diarios de campo son herramienta fundamental para la fase número cuatro, 
principalmente se escogieron dieciocho  experiencias pedagógicas que reflejan el trabajo realizado  
durante diferentes sesiones y que dan cuenta del proceso positivo que los lenguajes expresivos han 
logrado en niños niñas en cuanto a su inteligencia emocional, autorregulación, autonomía, y sobre 
todo en sus niveles de comportamiento y convivencia con sus pares y adultos, todas estas 
















Capitulo III Guía pedagógica 
 
     En este apartado se pretende describir la guía pedagógica como propuesta final la cual recopila 
todas las experiencias pedagógicas que se llevaron a cabo con los estudiantes, permitiendo 
sistematizar cada una de ellas con el objetivo de brindar una herramienta útil para docentes y 
estudiantes en formación que quieran tomarla como referente para crear sus propias estrategias, 
estas fueron elaboradas con diferentes técnicas y adecuadas a la población y objetivo que se quería 
lograr con los chicos, esta guía  titulada “Crearte, un mundo lleno de posibilidades” el nombre 
hace alusión a las infinitas posibilidades que el mundo ofrece para crear y desarrollar habilidades 
artísticas articuladas con las diferentes áreas del conocimientos, el objetivo principal es dar a 
conocer estrategias diferentes, innovadoras, creativas motivante y llamativas para los niños y a su 
vez proporciona ideas con materiales asequibles para los docentes y familias, por otro lado ofrece 
actividades a partir de materiales reciclables que fomenten el cuidado del medio ambiente y 
generar conciencia de todo aquello que se hace en el diario vivir. 
Las actividades fueron denominadas experiencias pedagógicas ya que todo lo que el 
docente le permita a los niños y niñas son experiencias que cada uno de ellos guarda como 
aprendizajes y vivencias significativas, la guía no pretende presentar estrategias planas o guiadas 
directamente  a un aprendizaje autómata, por el contrario estas experiencias fueron elegidas con el 
fin de proporcionar vivencias ricas, motivantes y placenteras para los niños y niñas, teniendo en 
cuenta que el contexto donde ellos se encuentran limita la creatividad y reprime sus emociones. 
Es por lo que cada una de las experiencias fue pensada para facilitar la comunicación 
emocional y de este modo liberar tensiones en los estudiantes que ocasionaban conductas 
agresivas. Todas las experiencias están basadas en los lenguajes artísticos (lenguaje corporal, 
artístico, visual y literario)  los cuales se articularon con fin de proporcionar una experiencia 
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integradora que fomentará un aprendizaje más ameno, los recursos que allí se emplean como se 
mencionó anteriormente, son materiales de fácil acceso como cartulina, lápices, colores, temperas, 
lana materiales reciclados como papel, cd, retazos de lijas, medias y por último se emplearon 
ingredientes de cocina como sal, harina, aceite; todos estos recursos pueden variar de acuerdo al 
propósito de la actividad y de la recursividad del docente. 
Teniendo en cuenta lo anterior la guía pedagógica contiene una breve presentación que 
describe el propósito de la misma, dieciocho experiencias pedagógicas cada una con descripción, 
objetivo y un espacio para observaciones este con el fin que los docentes puedan escribir aquellas 
anotaciones que crean pertinentes para las adecuaciones de cada experiencia, luego de ello se 
encuentra un apartado con algunas sugerencias útiles que pueden ayudar o complementar cada 
experiencia, finalmente un espacio de notas, registro fotográfico, conclusiones y la bibliografía 
correspondiente. 
Por otra parte, y como se describe en la propuesta pedagógica la guía pedagógica “Crearte, 
un mundo lleno de posibilidades” tiene una metodología ecléctica la cual se compone de diferentes 
corrientes pedagógicas que logran conformar un método eficaz para el tipo de población y el 
objetivo que se pretende con ellos, así mimo, el tipo de evaluación es una evaluación procesual, 
valorativa y reflexiva con un constante acompañamiento que guía el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Finalmente, la elaboración de la guía docente “Crearte, un mundo lleno de posibilidades” se 
realizó teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
1. Diseño de las caricaturas en papel blanco las cuales acompañan el texto, estas se pintaron 
con marcadores de colores. 
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2. Las caricaturas se digitalizaron, recortaron y editaron para la ubicación en las hojas 
correspondientes. 
3. Se insertan los fondos de las hojas y se describe cada experiencia acompañada del objetivo 
y un espacio de observaciones  
• Fuente títulos: Charlotte 
• Fuente texto: Georgia 
• Tamaño: 12p 
• Interlineado: 1.5 
4. Se realizó corrección de estilo. 
5. Impresión y empastado de la guía pedagógica:  
• Full color 0x4 tintas 
• Tamaño: carta 
• Orientación: Horizontal 
• Tipo de empastado: 180 gramos, lomo cosido 
(la edición y digitalización serán utilizados por medio de Publisher ) 
Esta propuesta logra sistematizar todas las experiencias que se elaboraron con los niños y 
niñas de la fundación Casa de la Madre y el Niño permitiendo la disminución de niveles de 


























Capítulo final: análisis y discusión de resultados 
 
Análisis de resultados  
 
     En este capítulo se realiza el análisis de la observación, desempeño de las experiencias 
pedagógicas, los referentes teóricos y reflexión analítica de la autora los cuales soportan este 
proyecto de investigación por otro lado se valora el impacto de esta por medio de una entrevista 
realizada a la docente titular del grado delfines. 
     En primer instancia cabe aclarar que las observaciones iniciales se hicieron a través de una 
interacción con los docentes, niños y niñas para acertar ante los lenguajes expresivos 
correspondientes, estos fueron elegidos gracias a la ausencia de docentes que posibilitaran 
experiencias creativas, motivantes  desde la dimensión artística pero con transversalidad en las 
dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal, personal y afectiva  entendiendo esto como un 
desarrollo integral para niños y niñas  
Por otro lado se evidenciaron comportamientos agresivos son estos actos sumandos a la 
ausencia de propuestas que fomenten la autorregulación, el control de emociones, la convivencia 
sana entre otras que se proponen la utilización de tres lenguajes expresivos con la finalidad de  
regular comportamientos y proporcionar herramientas que permitan la expresión regulada y 
adecuada, en consecuencia de estos actos se debe tener en cuenta que los niños y niñas de la 
fundación provienen de familias disfuncionales o en casos más extremos de vivencias que han 
vulnerado su integralidad como persona es así como Barudy (2005) afirma que: 
Uno de los componentes más importantes de las relaciones afectivas que forjan a una 
persona sana es el hecho de haber sido atendido, cuidado, protegido y educado en periodos 
tan cruciales de la vida como la infancia y la adolescencia, lo cual determinan la capacidad 
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de cuidarse a su mismo y de participar en dinámicas sociales para atender las necesidades 
de los demás. Estos procesos, que denominamos <<buenos tratos>>, han sido 
fundamentales para sobrevivir como especie, pues han hecho que surgieran, desde tiempos 
remotos, dinámicas colaborativas entre seres humanos y capacidades adaptativas frente a 
los desafíos del entorno… nadie puede negar que las relaciones afectivas contantes- como 
las que se dan entre progenitores e hijos, en familias suficientemente sanas- son vitales para 
el desarrollo de los niños, tanto como los alimentos y las calorías (p. 24) 
     En coherencia con Barudy los buenos o malos tratos que se reciben en la infancia tienen factores 
que inciden en estas conductas como lo es el factor ambiental que es la influencia de la familia o 
del contexto en el que el niño se encuentre que determina conductas predominantes en cada uno 
de ellos. 
     Es por esto que a estos niños a los que se les ha vulnerado tantos derechos necesitan de personas 
que valoren su persona y que propicien espacios que posibiliten la aceptación, el respeto y el 
fortalecimiento de su autoestima, liberando aquellos sentimientos reprimidos que  se pueden 
potenciar y fortalecer por medio de los lenguajes expresivos, que en este caso se remontan al 
lenguaje corporal, artístico, visual y literario, estos logran ser el canal que permiten la expresión y 
la autorregulación de dichos comportamientos. 
     Los cambios que se evidenciaron en niños y niñas cuando se les presentaron cada una de las 
experiencias  causaba asombro ya que estaban  fuera de lo convencional y de este modo esta 
propuesta fortaleció en la colaboración, la aceptación y el trabajo en equipo, todo esto se logra 
evidenciar en el comportamiento con que ingresa el grupo de estudiantes(a la expectativa) en el 
transcurso de la experiencia se presentan diferentes encuentros que revelan las relaciones de unos 
con otros, sacando a la luz problemas e inconvenientes internos que viven en la casa, llegando al 
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punto del hostigamiento y el llanto, pero así mismo las intervenciones que se realizan frente a estas 
situaciones logran canalizar aquellos sentimientos de furia y promueven la comunicación, el 
perdón y finalmente se logra una armonía en el aula de clase fortaleciendo relaciones 
intrapersonales, permitiendo la expresión de sus inconformidades y molestias. En este mismo 
sentido las experiencias que se crearon para trabajar con el grupo fueron pensadas para fortalecer 
el manejo de emociones  desde la literatura, las experiencias creadas a partir de la corporalidad 
promovió el trabajo en grupo y la liberación de tensiones, por ultimo las artes plásticas y visuales 
logra contribuir a la autonomía, el trabajo en equipo, creatividad e imaginación entre muchas más 
habilidades que fortalecieron la comunicación entre el grupo, cabe resaltar que los lenguajes 
expresivos se trabajaron de manera articulada pero a su vez cada una de ellas aporto grande avances 
en los comportamientos y actitudes de los niños y las niñas. 
     Trabajar con esta población se construyó inicialmente en un trabajo  tedioso no solo por los 
relatos que los niños argumentaban y sus comportamientos si no por la actitud que los educadores 
mantenían frente a ellos, poniéndolos aún más tensos, esto se evidenciaba en ocasiones con 
crueldad (ver apéndice I) se observó como las experiencias previas dentro de la fundación con el 
personal de la misma hostiga a los niños y niñas que llegan nuevos a la institución pero este 
escenario se transforma cuando en medio de las experiencias pedagógicas se permite un espacio 
de comunicación donde se comenta lo sucedido y entre ellos mismos logran alentarse y liberar 
todo aquello que los hizo sentir mal en aquel instante , en medio del caos y de la intolerancia que 
se vive es en ese momento justo después de comenzar la experiencia todo toma otro rumbo como 
las sensaciones  que tuvieron el poder interactuar con una mezcla diferente, ”hacer magia” con los 
colores, explorando nuevas texturas, olores y técnicas que permitían olvidar y dejar atrás los malos 
momentos, además de ello y quizá lo más importante poder establecer una vía de comunicación 
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entre estudiantes y profesores. Frente a este acontecimiento se retoma a Lowenfeld (1980) quien 
determina que “Mediante el desarrollo afectivo, se alcanza la capacidad de enfrentar situaciones 
nuevas, de expresar tantos sentimientos agradables como desagradables” 
     Es así como en las diferentes experiencias se logran evidenciar que el ambiente hostil con el 
que preceden logra cambia cuando interactúan con otros medios que posibilitan liberar tensiones, 
estrés, emociones, esto se evidencia cuando  los niños tienen la oportunidad de poder crear, 
imaginar y fantasear, algunas de las experiencias que se les posibilito era precisamente la 
oportunidad de cambiar los rumbos de las historias, crear nuevos personajes, reinventarse a ellos 
mismo e imaginar mundos mágicos (ver apéndice J) se puede constatar que los comportamientos 
que los niños logran tener los unos con los otros es gracias a las lecturas que se han venido 
trabajando como  posibilitadores de comunicación y de interacción entre ellos mismos y los 
diferentes recursos que han podido manipular y sacar el mejor provecho del mismo, no se limita 
la imaginación ni tampoco la creatividad que los niños quieran expresar, los títeres son un claro 
ejemplo de ello, a pesar de que es un cuento tradicional con animales muy definidos ellos optan 
por transformar estos personajes añadiéndoles accesorios e incluso tatuajes y maneras de hablar 
diferentes haciendo única la experiencia para ellos. Lowenfeld (1980) da nombre a esta facultad 
como capacidad creadora quien la define como: “Un comportamiento constructivo, productivo que 
se manifiesta en la acción o en la realización” además aconseja que:  
No deberíamos preocuparnos por motivar a los niños para que se comporten en forma 
creativa; lo que sí debe preocuparnos son las restricciones psicológicas y Físicas que el 
medio pone en el camino del pequeño que crece inhibiendo su natural curiosidad y su 
comportamiento exploratorio. El niño especular no se sabe hacer preguntas, y casi no existe 
un progenitor que se haya cansado de la pregunta. (p. 67) 
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     Este consejo contribuye a la formación de los niños a preocuparse por la formación de cada uno 
de ellos que si bien se están formando dentro de una sociedad y una cultura no debe ser esta quien 
le cohíba su imaginación y creatividad si no por el contrario todos los contextos deben trabajar en 
pro de la formación de niños y niñas, los docentes deben revaluar su quehacer y objetivar los 
propósitos de vocación además de tomar la curiosidad como herramienta de trabajo y así 
desarrollar más capacidades en los estudiantes. 
     Por otra parte las experiencias trabajadas por medio de la lectura lograban exhibir sentimientos 
profundos, escuchar comentarios desgarradores pero que en el fondo de los corazones de cada niño 
necesitaban liberar emociones reprimidas esto se logra ver cuando se trabajó un cuento llamado 
Vacío de la autora Ana Llenas, este cuento relata sobre las pérdidas que cada persona tiene , como 
aprender a desprenderse de las cosas ajenas y buscar en el interior de cada  uno para liberar y 
entender el porqué de muchas cosas. Los comentarios de los niños frente a esta historia muestran 
como personas que se cree que por pequeñas no piensan en cosas más allá del juego y la diversión 
comentarios como “mi vacío es estar aquí” o “mi vacío es que me dijeran cosas feas ”  (ver 
apéndice K) desatan sentimientos tanto en sus compañeros como en la docente que lleva a cabo la 
experiencia, son momentos que posiblemente no se imaginó que pasaran o que el cuento causara 
tanta atención en ellos que lograra sacar esa tristeza y esos vacíos que cada uno lleva por dentro, 
gracias a este libro se comprenden muchos de los comportamientos que los niños tienen cuando se 
mencionan temas relacionados con la familia o como el nombre que le ponen a un nuevo personaje 
es el nombre de la mamá o del hermano con el que jugaban  o de la persona que los cuidaba, se 
logra comprender por qué se enfurecen tanto cuando los gritan  o cuando les faltan respeto son 
recuerdos que se avivan cada vez que alguien trata de manipular sus sentimientos o no los escucha, 
la gran mayoría de los comportamientos agresivos preceden gracias a algún recuerdo o vivencia 
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desagradable o lo hacen por imitación ya que algunas veces los chicos imitaban a X persona y  
aquellos movimientos corporales y gestuales hacen hincapié en el maltrato. 
     En coherencia con lo anterior esta experiencia logra esbozar el por qué, de muchas situaciones, 
reacciones, y maneras de actuar, el final del cuento relata cómo sacar todas estas cosas liberan y 
generan un ambiente favorable consigo mismo y a raíz de ellos entender que todas las personas 
tienen sus propios miedos y vacíos. 
     Por otra lado, los niveles de agresividad que se evidenciaban en la fundación eran constantes, 
el hostigamiento entre unos y otros, pero como se ha dicho anteriormente todo esto cambiaba 
cuando los niños entraban en contacto con las propuestas planteadas como por ejemplo: poder 
prestar el lápiz, decir gracias, ayudar al otro, no tener vocabulario soez, respetar el turno, trabajar 
en grupo; comportamientos que sorprendían (ver apéndice L, M y N ) en estas experiencias y en 
las anteriores se observa notablemente el cambio de temperamento, de actitud y de respeto hacia 
los demás, por otra parte no solo en medio de la actividad se lograban estas mejoras si no que al 
llegar al salón de clase la docente titular también lo constata esto se comprueba gracias a una 
entrevista (ver apéndice O) que ella accedió a contestar y en la pregunta número tres que refiere al 
impacto de las experiencias ella responde que “Si, podían evidenciar al comparar el estado inicial, 
generalmente su ánimo no era el mejor y al finalizar las actividades se mostraban más tranquilos, 
más calmados y dispuestos a compartir con sus pares y a seguir las instrucciones dadas” por otro 
lado en la pregunta número cuatro que remite a la disminución de los niveles de agresividad ella 
contesta que: “Si, se percibe mayor facilidad para seguir instrucciones y compartir con sus pares 
y aceptar normas impartidas durante las actividades” y en la pregunta número dos responde que 
“los niños mostraron como en determinados momentos podían expresar sus estados de ánimo, 
lograban canalizar emociones y plasmarlas en las diferentes expresiones artísticas”. 
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      Finalmente se logra constatar por medio de la docente titular quien compartía más tiempo con 
los niños que estas experiencias lograron canalizar y disminuir los comportamientos agresivos 
fomentando la calma y la expresión de manera adecuada en los momentos indicados, además de 
promover normas de comportamiento y respeto entre ellos mismos y ante los docentes titulares 
proporcionando así un ambiente tranquilo y armonioso. 
Conclusiones  
 
En este último apartado del trabajo de grado y después de finiquitar todas las experiencias 
pedagógicas se puede concluir que: 
• Los objetivos que se plantearon fueron cumplidos con éxito, permitiendo la correcta 
ejecución del proyecto de grado logrando llevar a cabalidad cada una de las etapas que 
fluyeron en el transcurso de este. 
• Se ratifica que los niños y niñas que no crecen en ambientes sanos producen   niveles en 
mayor o menor agresividad ya que estos logran permear la integralidad del niño y fomenta 
actitudes repetitivas que en muchos casos son muestras del trato que cada niño recibe en 
su hogar. 
• Se puede entender que algunas manifestaciones que presentan los niños no siempre son 
rebeldía, por el contrario es la expresión que utilizan para demostrar la carencia afectiva y 
emocional que ellos tienen debido a los contextos y ambientes en los que se han 
desenvuelto por otro lado los adultos que están al cuidado de ellos no promueven espacios 
sanos y se convierten en personas que vulneran y denigran la integridad de  los niños y 
niñas.   
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• El arte posibilita no solo creaciones magnificas si no que favorece la imaginación, la 
expresión y la creación de nuevos conceptos que logran nivelar emociones para el buen 
trato consigo mismo y con los demás, es por esto la importancia de permitir espacios ricos 
en experiencias favorables para las infinitas expresiones de nuestros niños y niñas, además 
que se puede articular con otras áreas del conocimiento siendo este una herramienta 
llamativa y agradable para cada estudiante. 
• Las experiencias pedagógicas que se crearon fueron acordes a las necesidades que niños y 
niñas presentaban y gracias a ellas se posibilitaron espacios donde la expresión verbal salió 
a flote generando ambientes ricos en convivencia y armonía. 
• A pesar de las diferencias que se tuvieron dentro de la fundación se logró realizar un buen 
trabajo permitiendo realizar cada una de las experiencias y lo más importante poder 
interactuar con los niños y niñas logrando lazos de amor y de admiración.   
• Se evidencia la disminución de los niveles de agresividad post experiencias pedagógicas 
ya que estas logran fortalecer lazos de comunicación y de relaciones interpersonales e 
intrapersonales fomentando el compañerismo el respeto y la interacción con el otro, además 
en medio de ellas se presentan eventos que los niños y niñas logran manejar por medio del 
dialogo y la negociación en buenos términos.  
• Las experiencias pedagógicas que permitían expresar sentimientos o emociones fueron las 
más apreciadas por niños y niñas ya que estas permitían desahogar todo aquello que 
reprimía en sus sentires y de este modo facilitaba el buen trato y disminuía las reacciones 
agresivas frente alguna inconformidad o incomodidad. 
• En cuanto a la expresión corporal esta motivaba a los estudiantes ya que fortalecía el trabajo 
grupal y el auto reconocimiento de capacidades y/o habilidades que quizá pensaron que no 
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podían realizar, su expresión facial frente a estas experiencias mostraba la comodidad y el 
agrado frente a estas propuestas, gracias a ellas se fortalecieron lazos de amistad y en su 
memoria quedaron recuerdos gratos que fueron vivenciados dentro de la Fundación casa 
de la Madre y el Niño. 
• En medio de las experiencias las reacciones agresivas físicas y verbales disminuyeron 
gracias a las técnicas que se ejecutaron que posibilitaban liberar tensiones y poder 
responder de manera amable y sin ninguna agresión física. 
• Las experiencias pedagógicas implementadas con materiales que necesitaban ser 
compartidos propiciaron en los niños y niñas acciones como el valor de compartir 
favoreciendo la confianza, autonomía, la tolerancia, el respeto y el buen trato frente al 
trabajo en equipo. 
• La propuesta impacta a la docente titular de manera positiva ya que le permitió abrir el 
panorama frente a las estrategias que puede utilizar y articular a las áreas del conocimiento 
fortaleciendo la comunicación bilateral entre docente y estudiante, propiciando un proceso 
más ameno de enseñanza aprendizaje. 
• La realización de este trabajo investigativo promueve la reflexión de la praxis y asi mismo 
la indagación e innovación por implementar diferentes estrategias que permitan articular 
diferentes áreas del conocimiento haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje más 
significativo. 
• Finalmente, las palabras soeces y los comportamientos agresivos disminuyeron gracias al 
buen trato y la promoción de la comunicación que se ejecutó propiciando diálogos con 
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Apéndice A. Diario de Campo 14 de marzo del 2018 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.    INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                  EDADES PROMEDIO:  5-8 años 
FECHA: 14 – Marzo - 2018 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
 La llegada a la institución y las primeras horas se realizan como  
el día anterior , aunque cada vez se nota más la antipatía de las 
auxiliares, al llegar al salón la maestra titular da como opción que 
mi compañera Camila y yo nos dirigiéramos a hacer la actividad 
con los niños que no tenían tareas, así que nos dirigimos hacia el 
salón de arte, el recorrido que hicimos del aula de clase al salón de 
arte jugamos a imaginar que caminábamos por una selva 
diciéndoles q saltaran el rio que vieran los leones que hicieran 
silencio todo esto con el fin de mantener el grupo unido y que no 
se dispersaran. Al llegar al salón de arte iniciamos con preguntas 
como: ¿cómo soy yo con mis compañeros? Y algunos respondían 
como amable, cariñoso pero en medio de la conversación llegamos 
al tema de los sentimientos y entre ellos el odio Laura  nos dice 
que el odio es cuando maltratan a la gente cuando lo gritan o 
cuando violan ella naturalmente dice “así como violaron a x niña” 
esta niña quien estaba presente simplemente responde con un “si, 
a mí me paso eso pero la profesora dijo que no debíamos hablar de 
eso ” este acto impacto mucho en mi ser ya que son actos y 
palabras  que no pensé que fueran a salir en dicho momento 
 
• Los niños de los que se abusa sexualmente presentan una 
hipersensibilidad frente a diversos estímulos que les 
recuerden los hechos abusivos. También la víctima puede 
presentar dificultades para conciliar el sueño, dificultades 
de concentración y para terminar una tarea, 
comportamientos agresivos… Problemas de conducta 
Incluyen los problemas de conducta de la víctima 
destacando las conductas sexuales, la conformidad 
compulsiva y la conducta agresiva… 
no todos los niños lo asimilan de la misma forma, en la 
mayoría de casos se vuelven agresivos. (Pajón, 2010) 
• Muchos psicoterapeutas han comprobado los efectos 
beneficiosos del arte para ayudar a pacientes que acuden a 
consulta con quejas psicológicas, puesto que el arte en 
todas sus expresiones (pintura, danza, música, escritura, 
teatro etc.) libera la subjetividad de la persona. Así, se 
puede utilizar para resolución de conflictos, problemas de 
comunicación, dificultades de expresión y otros muchos 
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pasados unos 10 minutos y comienza a molestar a Kilet ella se 
enoja demasiado y comienza a insultarlo e intenta golpearlo en 
varias ocasiones, yo lo que hago es salirme con ella para tratar de 
calmarla y ella tenía una actitud bastante brusca sus ojos se 
pusieron rojos su respiración agitada y con muchas ganas de 
desahogar su ira con golpes, así que tomamos aire contamos hasta 
10 repetitivamente hasta que ella decidió nuevamente ingresar al 
salón pero seguía provocando al  compañero que inicialmente la 
había molestado tiempo después  el ambiente se calmó hablamos 
un poco sobre lo que había acontecido y fue así como se solucionó 
dicho suceso.  
Seguido de esto comenzamos a explicar la actividad a inflar los 
globos , los niños escogieron el color que más le llamaba la 
atención y este sería el pincel, todos acordaron que lo que pintarían 
sería un paisaje, el momento del seguimiento de órdenes y de 
realizar la actividad el suceso anterior no se volvió a repetir se notó 
la calma y la armonía mientras pasaba la actividad todos 
compartían las pinturas observaban sus obras de arte y se 
compartían pequeñas técnicas o tips para que sus trabajos quedaran 
especialmente lindos. 
al terminar las obras de arte nos dirigimos al salón con la misma 
dinámica de imaginar que íbamos por la selva  
aspectos psicológicos. 
Pintar sobre un lienzo, sobre un papel o sobre cualquier 
superficie que nos permita expresarnos puede ser una 
forma de manifestar sentimientos y pensamientos para 
personas que necesitan comunicarlos y no son capaces de 
hacerlo mediante otra vía. Es un tipo de terapia alternativa 
y natural que puede tener muchos beneficios, como los 
siguientes: 
 
-Mejora de la comunicación (logran dar rienda 
suelta a su creatividad y expresar sentimientos, 
emociones.) 










Fariñas, A. A. (23 de Febrero de 2006). La mente es maravillosa. 
Obtenido de La pintura c 
omo terapia: https://lamenteesmaravillosa.com/la-pintura-
como-terapia/ 
Pajón, C. S. (2010). El abuso sexual y sus secuelas en niños y niñas 
afectadas. B 
ogotá: Bachelor's thesis. 
 
 
• Investigar más sobre el manejo de estas 
situaciones 
• Proponer estrategias que generen vínculos entre 
los niños 


















Los comportamientos agresivos en las relaciones de convivencia una propuesta de intervención 
pedagógica desde la lúdica con estudiantes de preescolar y cuarto de primaria cetem 













Bastidas, M., Ramírez Duque, B., & Sanabria, S. A. (2016). Los comportamientos agresivos en las 
relaciones de convivencia una propuesta de intervención pedagógica desde la lúdica con estudiantes de 
preescolar y cuarto de primaria cetem. [online] Repository.libertadores.edu.co. Available at: 
http://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/530 [Accessed 22 Mar. 2018]. 




















Este trabajo de grado, investiga acerca de las causas que generan actitudes agresivas en estudiantes de 
preescolar y primaria de la escuela rural Travesías, del Corregimiento de San Cristóbal en la ciudad de 
Medellín. 
De igual forma, presenta estrategias de regulación y autocontrol, para mitigar el impacto negativo que ello 
genera en los ambientes de aprendizaje y las relaciones de convivencia.  
Finalmente, se plantea una propuesta de intervención con estrategias lúdico-pedagógicas, enfocada en 
juegos de roles, cooperativos y reglados, buscando propiciar cambios positivos que lleven a fomentar la 




Apéndice C. Antecedente Regional  
 
TÍTULO 
Las artes plásticas como estrategia pedagógica para disminuir las actitudes 
agresivas en los niños y niñas 2 y 3 años 











Aldana Ceballos, E. A., & Díaz Lozano, P. V. (2016). Las artes plásticas como 
estrategia pedagógica para disminuir las actitudes agresivas en los niños y 










Durante el transcurso del trabajo académico con niños y niñas de primera 
infancia, se permitió observar diferentes tipos de familia de estratos 
socioculturales y socioeconómicos diversos, lo cual generó un especial interés 
por estudiar la agresividad de los niños y las niñas pertenecientes a estos estratos 
y tipos de familia, frente a una situación especial. En el quehacer pedagógico se 
pudo observar que los niños y las niñas a veces no tienen espacios para disfrutar 
de las actividades plásticas, ya que estas promueven en ellos la creatividad, son 
fundamentales para el aprendizaje y es una motivación para que el niño y la niña 
aprecie su entorno y plasme sus 
conocimientos y habilidades en las diferentes actividades, buscando mejorar su 
comportamiento, favoreciendo las relaciones tanto en la vida escolar como en el 
hogar. Teniendo en cuenta las situaciones presentadas anteriormente, el arte es 
esencial para enriquecer los aspectos cognitivos 
del niño y la niña, brindando diferentes oportunidades para una mejor 
integración social y cultural. La estrategia pedagógica implementada estuvo 
















permitiera tener evidencias, reconocer e identificar las actitudes agresivas y 
cómo estas se pueden disminuir. 
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Lenguajes artísticos expresivos como estrategia de sensibilización pedagógica para el fortalecimiento de 
habilidades y destrezas en niños y niñas con necesidades educativas especiales. 













 Zúñiga Ballesteros, Y. (2014). Lenguajes artísticos expresivos como estrategia de sensibilización 









La presente cartilla es el resultado del proyecto de aula, titulado: Lenguajes artísticos expresivos como 
estrategia de sensibilización pedagógica para el fortalecimiento de habilidades y destrezas en niños y niñas 
con necesidades educativas especiales de la Fundación socio educativa Bucarelly, como resultado del 
trabajo realizado en el curso: Trabajo de grado líneas, apoyado por Proyecto Pedagógico II de la 
Licenciatura de Educación Artística y Cultural, de la Universidad de San Buenaventura, culminado en 
noviembre de 2014. Dicho trabajo se apoyó en la investigación realizada con una población de 52 infantes, 
entre ellos, ocho con necesidades educativas especiales, cuyas edades oscilan entre los dos y cinco años de 
edad, pertenecientes a estratos 1 y 2. Estos pequeños viven en situación de vulnerabilidad a causa de 
diferentes factores, entre ellos, el conflicto armado presente en estos sectores, el maltrato, la desnutrición, 
entre otros; desvirtuando el proceso formativo de niños y niñas de la comuna 8 de los barrios Vallejuelos, 









Documento de referentes conceptuales y orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del vínculo 
afectivo, los lenguajes expresivos y  la promoción de la resiliencia familiar desde la primera infancia 



















Ocampo Duque, F. J., Gómez Flórez, A. D. C., Pineda Cardona, M., Orozco Gómez, G. H., & Cobaleda 
Estepa, M. P. (2011). Documento de referentes conceptuales y orientaciones metodológicas para el 
fortalecimiento del vínculo afectivo, los lenguajes expresivos y la promoción de la resiliencia familiar desde 
la primera infancia: en el marco del Proyecto promoción de la resiliencia familiar, vínculo afectivo temprano 












Desde la implementación y experiencia del proyecto, surge la necesidad de construir un documento que dé 
cuenta de los referentes conceptuales, sobre la resiliencia familiar, el vínculo afectivo y los lenguajes 
expresivos. También es importante contar con unas orientaciones pedagógicas para los agentes educativos 
en el entorno familiar, con el objetivo de profundizar y ampliar algunos aspectos teórico-prácticos de apoyo, 
y con el objetivo de fortalecer las competencias de la resiliencia educativa, familiar y comunitaria desde 
aspectos psicopedagógicos, psicosociales y socioculturales para los agentes educativos del entorno familiar 
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TÍTULO Los lenguajes artísticos en la educación infantil: la resolución de problemas por medio del lenguaje 
plástico 















Benítez Sánchez, M. L. (2014). Los lenguajes artísticos en la educación infantil: la resolución de 











Este estudio analiza el potencial educativo que puede representar para la enseñanza y el aprendizaje en 
el ciclo de educación infantil ejercitar técnicas de resolución de problemas con los alumnos mediante 
la expresión plástica, los cambios de lenguaje y el aprendizaje dinámico del espacio. La finalidad es 
averiguar si con ello se impulsan la creatividad y el aprendizaje competente y si se facilita, a su vez, la 
obtención de conocimientos y destrezas nuevos. La muestra estuvo compuesta por 24 niños de cinco 
años de edad del ciclo de  
 educación infantil de un centro público y un grupo de control  
 de 25 niños de 5 años de edad, del mismo centro. Para la evaluación se utilizaron dos instrumentos: el 
test de creatividad gráfica de los círculos (adaptado de la batería de Guilford) y la prueba de nivel 




Apéndice G. Antecedente Internacional 
 
TÍTULO Estudio de la Violencia y Conflictividad Escolar en las Aulas de Educación Primaria a través de un 
Cuestionario de Clima de Clase: El Caso de las Provincias de Córdoba y Granada (España) 















Aznar, I., & Cáceres, M., & Hinojo, F. (2007). Estudio de la Violencia y Conflictividad Escolar en las 
Aulas de Educación Primaria a través de un Cuestionario de Clima de Clase: El Caso de las Provincias 
de Córdoba y Granada (España). REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 










Actualmente en la mayoría de las instituciones educativas existe un problema evidente, la violencia 
escolar. Numerosos estudios han mostrado datos sobre los índices de violencia en las aulas, los cuales nos 
sirven como base para justificar la necesidad de una educación para la convivencia en los centros escolares 
apoyada y reforzada por el trabajo conjunto de los docentes que desarrollan su labor educativa en dichos 
centros. Este trabajo supone un acercamiento a una realidad educativa que está muy presente en las aulas 
de los cursos superiores de los centros de Educación Primaria de las provincias de Córdoba y Granada del 
sur de España. El objetivo del estudio trata de plasmar y analizar las situaciones de conflictividad escolar 
y las relaciones entre el alumnado a nivel de aula, obteniendo así una visión general respecto al tema de 





Apéndice H. Diario de Campo 13 de marzo 2018 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                                       INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre 
y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                                                       EDADES PROMEDIO:  5-8 años 
FECHA: 13- marzo - 2018 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
Este fue el primer día en el que tuvimos contacto con los niños, 
ellos ansiosos preguntaron ¿Quiénes éramos nosotras? ¿a qué 
íbamos? así que en medio de la llegad ay la incertidumbre de que 
no sabíamos en realidad como eran las funciones de la casa 
comenzamos a ayudar en lo que nos parecía idóneo como peinar, 
terminar de vestir a los niños, ayudar a pasar los alimentos a las 
mesas, cepillado de dientes y demás, aunque sentíamos el rechazo 
y la incomodidad por parte de las auxiliares. luego de hacer estas 
actividades nos dirigimos  al aula la profesora titular nos indica 
que al llegar al salón lo primero que se debe realizar es adelantar 
tareas y que por ultimo realizaremos nuestra actividad ,y así fue, 
aunque por sorpresa encontrábamos errores en las anotaciones de 
las maestras del colegio como faltas ortográficas y un manejo de 
instrucciones que no se entendían para realizar la tarea, a las 10 
am Laura, Camila y yo hicimos la actividad planeada, el grupo se 
desorganizo mucho ya que la ubicación era el parque y al parecer 
ellos no tienen acceso a él y por ende les causaba más atracción, 
así que iniciamos con la actividad en primer lugar los niños no 
podían guardar el secreto de que animal les había correspondido 
pero luego entendieron que esto haría parte de la actividad y no 
 
• El primer día de clases para una maestra de grado transición, 
del sector público en Colombia, constituye todo un desafío. 
Por un lado, se trata de ir al encuentro, generalmente, de más 
de treinta niños y niñas que por primera vez llegan al sistema 
escolar formal. Esto implica asumir una actitud de respeto y 
comprensión de las condiciones y trayectorias de esos sujetos: 
detrás de sus caritas expectantes evidenciamos una diversidad 
de modos de relacionarse con los demás y con el mundo; de 
contextos y condiciones familiares; de registros de habla, de 
formas de comportarse, etcétera. En atención a esa 
heterogeneidad es que requerimos diseñar situaciones 
didácticas y proponer unas metas, orientadas desde la idea de 
sujeto, de país, de sociedad, de ciudadano que queremos 
formar. Frente a esa diversidad no hay manual de enseñanza 
que funcione, pues se está frente a seres singulares, que 
sienten de modo distinto, que se enganchan con las escuelas 
de modo diferente, que recorren las rutas del aprendizaje y de 
la cultura de maneras particulares, que resisten de modo 
distinto. (Pérez, 2010) 
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podían decirlo así que les causaba mucha gracia decir que eran 
mitad animal y mitad el nombre correspondiente, muchos de ellos 
lograban decir correctamente como se les había indicado pero 
otros la vergüenza no los dejaba. 
En la segunda actividad fue más tractiva ya que se trataba de correr 
y de ser más ágil que los demás así que los niños tuvieron mayor 
participación en esta actividad y s eles noto más el agrado por ella, 
aunque había algunos niños que no identificaban que color debían 
buscar y eran atrapados fácilmente.  
 
• La influencia del fenómeno lingüístico de la fosilización 
desencadena inevitablemente, antes o después, la ruptura del 
proceso de aprendizaje. Su influencia no sólo frustra la 
continuidad lógica del proceso de aprendizaje lingüístico, sino 
que también llega a obstaculizar y detener el proceso de 
enseñanza. La fosilización constituye una barrera 
infranqueable en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, 
suscitando así la incapacidad del hablante por alcanzar la 
competencia comunicativa. Su influencia conlleva un 
aprendizaje imperfecto, deficiente (Thomason & Kaufman, 
1988). (Agudo, s.f.) 
 
Desaprender es hacer un esfuerzo consciente para 
decodificar y desconocer patrones establecidos 
abandonando zonas de comodidad intelectual. 
Reaprender es una tendencia de actualizarse cambiando 
los paradigmas. Es volver a experimentar mediante un 
proceso voluntario utilizando nuevos patrones para 
resignificar y recodificar experiencias. Es reintegrar y 
reincorporar nuevas conexiones con una meta proceso 
que promueve mayor conciencia o más metacognición. 
(Anzueto, 2012) 
BIBLIOGRAFIA PROPUESTA 
Abril, M. P. (2010). Referentes para la didáctica del elnguaje  
en el primer ciclo.  
Bogotá: Kimpres Ltda. 







1. Elegir mejor la ubicación para las actividades para no 
tener factores que distraigan a los niños. 
2. Explicar y darle a entender a los niños las faltas que 
cometemos los adultos. 
3. Dar a entender a el personal de la casa el valor y la 
importancia de nosotras en la institución. 







Anzueto, R. (28 de noviembre de 2012). Galileo universidad. 





















Apéndice I. Diario de campo 25 de abril de 2018 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                      INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                                    EDADES PROMEDIO:  5 a 8 años 
FECHA: SEMANA DEL_25 de abril de 2018_ 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
 La llegada a la institución me encuentro con que hay dos chicos 
nuevos , Sofia y su hermanito, a esta niña la estaba peinando una 
de las auxiliares y hubo un descuide y la niña se levantó sin que 
la terminaran de peinar la auxiliar ha cogido esta niña a gritos y 
le dice “aquí usted tiene que estar peinada, quien se cree, usted 
no puede andar como quiera o es que ya vamos a empezar  a tener 
problemas usted y yo” acto que repugne y cuando la auxiliar 
termina de peinar a la niña yo hablo con ella y rompe en llanto 
es entendible después del grito la humillación que ella sintió 
sabiendo que es nueva no sabe cómo se maneja el ambiente ni 
las rutinas en la casa así que yo le explico que en la casa hay unas 
rutinas y unas normas a la que ella poco a poco debe acoplarse y 
entenderlas que peinada de esa manera se veía muy linda, 
después de este hecho desastroso la misma auxiliar baja la 
guardia y le dice “mira como la peino a ella, si ves todas deben 
estar peinadas bien lindas”(sentimiento de culpa le llamaría yo ) 
luego llega la hora del desayuno y nuevamente el regaño es para 
Sofía pero de parte de la profesora titular sus palabras tan 
ofensivas queriéndole decir que por ser nueva no tiene  privilegio 
y que si hace caso no “va a sufrir” yo pensaba Dios mío esto ha 
de ser el infierno para ellos, paso así y luego nos dirigimos al 
aula de clase en el que se revisaron tareas y los niños que no 
 
• Muy probablemente sea así; y lo es tanto en un sentido 
figurado como real. Pero, en el día a día, se llega a la 
educación a gritos por diversos motivos. Los padres 
tienden a gritar cuando se sienten desesperados, 
impotentes, frustrados, insatisfechos. Puede ser una 
conducta puntual en busca de desahogo emocional, o un 
estilo habitual de dirigirse a los hijos. Después de gritar 
surge la culpabilidad. Las voces no parecen haber tenido 
los efectos deseados en la conducta del hijo; ni tan 
siquiera han servido como desahogo. El volumen ha 
impedido que el hijo escuche el mensaje. Y la próxima 
vez habrá que elevarlo más, pero será igualmente inútil. 
Las formas nos pueden hacer perder tanto la razón, aun 
llevándola, como la autoridad que queríamos hacer valer. 
El hijo se siente humillado, y termina por no escuchar un 
contenido que suele ser repetitivo: “Ya te he dicho cien 
veces…”. En fin, los gritos son en general algo inútil y 
negativo para ambas partes. (Ballenato, 2007) 
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tenían se fueron conmigo al salón de artes además intervine para 
llevar a Sofía conmigo y a Miguel (Inicialmente estaba en grupo 
grandes pero por temas de matoneo lo pasaron a grupo mediano) 
al llegar al salón de artes se ubican los niños y se les explica que 
realizaremos ellos emocionados por que comience  a repartir los 
materiales, el proceso  fue sencillo y sin complicaciones se 
mostraron atentos y emocionados por sentir esa sensación 
chiclosa de la masa con el agua la transformación de la masa , 
además hicimos un ejercicio de mesclar colores y así 
identificábamos colores primarios que uniéndolos nos daba 
como resultado colores secundarios, en seguida de esto cuando 
todos lograron llegar a la plastilina  iniciamos a realizar las 
vocales y en seguida los números con la plastilina Sofía cada vez 
que necesitaba algo o tenía algo que decir nos nombraba “mami” 
nosotras le explicábamos que no éramos su mamá que éramos su 
profesoras y que debía ir adaptando a decirnos así, pero ella 
reacia a la sugerencia dice que no puede así que Camila mi 
compañera interviene y sostiene una charla con ella. Aichel 
realizaba todo correctamente, pero al revés tendría que observar 
sus cuadernos para verificar si es alguna dificultad o si se pudiera 
llegar a tratar de dislexia, finalmente logramos el objetivos todo 
salió bien y la experiencia de los niños fue espectacular nos 
decían “profe esto está muy chévere” “quiero hacer más”. 
Para finalizar los niños nos contaron que les gusto que nunca 
habían realizado algo así, y nos dirigimos al salón pues ya había 
finalizado la actividad 
Camila me cuenta que en la conversación que sostuvo con Sofía 
ella le cuenta que no puede decirnos profe que ella ya estaba 
acostumbrada a decir mami y entre conversación la niña cuenta 
que lo que sucede es que su madre ha fallecido, esto impacta en 
mí y en mi compañera porque vuelvo a reflexionar sobre lo que 
viven los niños y el como nosotros los tratamos sin saber porque 
circunstancia atraviesan y las auxiliares y  maestras que si 
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conocen la historia no son conscientes de cómo están tratando a 
estos chiquitines.  
Así que me fui feliz porque yo como docente le otorgue 
confianza, amor, aprendizajes para ella y para el grupo que nos 
acompañó en la actividad el día de hoy pero triste por el 
momento y el trato que tienen los niños por los adultos 




• Ballenato, G. (2007). Educar sin gritar. Padres e hijos:¿ 
convivencia o supervivencia. 
 
• Seguir mejorando la relación con los niños y niñas 
• Entender, analizar e interiorizar el tipo de docente que no 
quiero ser 
• Realizar charlas al equipo docente y auxiliar para la 










Apéndice J. Diario de Campo 22 y 23 de mayo de 2018 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                  INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                                EDADES PROMEDIO:  _5-8 años_ 
FECHA:  22- 23 de mayo de 2018  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
  
La llegada a la institución y las primeras horas se realizan como 
las semanas anteriores, al llegar al aula de clase se me asigno un 
grupo para trabajar nos ubicamos al respaldo del salón y nos 
organizamos en mesa redonda  todos estaban intrigados sobre la 
actividad que se iba a realizar, iniciamos leyendo un cuento de la 
ratita presumida y luego procedimos a exponer los materiales, 
uno de ellos era una media y ellos se miraban unos a otros 
preguntándose para que íbamos a utilizar una media cuando les 
dije que íbamos  a hacer títeres  se emocionaron mucho y 
eligieron sus personajes y comenzaron a ingeniarse como 
realizar las características de sus animales como bigotes, 
manchas, boca , manos, etc. Cuando se pegaron los ojos ellos 
estaban muy emocionados por lo que habían logrado hacer con 
una media y comenzaron a agregarle cosas como guitarras, 
tatuajes y todo tipo de cosas a que a sus mentes llegaba. 
 
 
• Para Vygotsky (1962), el lenguaje es la capa-ci-dad que 
tiene el ser humano para representar sim-bólicamente y 
usar signos y códigos para su desarrollo y co-mu-ni-ca-
ción. Su adquisición es el momento más signifi-cativo para 
el desarrollo cognitivo, esto es, la organización delos 
procesos del pensamiento. El lenguaje, entonces, juega un 
papel central en el aprendizaje humano, pues este 
«posibilita compartir experiencias, enlazar nuestras 
mentes y producir una inteligencia social muy superior a 
la de cualquier individuo aislado» (Goodman yGoodman, 
1993, p. 272) 
• Si bien la experiencia literaria resulta fundamental para la 
construcción de la lengua escrita, es importante aclarar que 
leer, en la educación inicial, se entiende en el sentido 
amplio de desciframiento vital, de posibilidades 
interpretativas y de exploración de mundos simbólicos, lo 
cual no implica enseñar letras descontextualizadas, hacer 
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El día siguiente nos ubicamos en el salón de artes, nos 
organizamos en mesa redonda y leímos el cuento el más 
poderoso  ellos estaban muy entretenidos en la historia y 
preguntaban e imaginaban como seria si cambiáramos alguna 
parte de la historia y daban respuestas muy ingeniosas y 
respetuosas con lo que vendrían siendo los personajes de la 
historia, cuando terminamos les explique la técnica de la tiza 
para poder dibujar sobre la lija, ellos me miraban descrestados y 
no comprendían como de una tiza y una lija podría salir una obra 
de arte pero cuando lo intentaron quedaron fascinados por la 
sensación que sentían al trazar sobre la lija y lograr plasmar la 
historia sobre un papel diferente que no fuera una hoja blanca de 
cuaderno o de block, cuando estaban finalizando sus obras llego 
mi profesora de practica y ellos le contaron de que se trataba la 
historia y como habían logrado plasmar en la lija lo que más les 
había sorprendido o impactado del cuento  
 
Estas dos actividades fomentaron en los niños al creatividad la 
capacidad de entender al otro y el por qué aquel le hizo esto 
aquello al títere o en realidad que querían plasmar en las lijas, la 
innovación de estas actividades también proporciona atención y 
que la disposición  de los niños ante la propuesta sea más amena 
en las dos actividades se vivencia el trabajo en grupo: 
títeres: Kilen ve que Kimberly no puede hacer manos como ella 
asi que le dice “si quieres te puedo ayudar” Kimberly acepta su 
colaboración  
Este acto representa la capacidad de ayuda al compañero de no 
querer ver al otro frustrado  
Lijas: Angeline no quería realizar la actividad, pero sus 
compañeros comenzaron a decirle un poco más de la historia con 
cosas fantasiosas y otros finales que cautivaron su atención le 
explicaron nuevamente el proceso para poder pintar y fue allí 
planas o alfabetizar prematuramente. Más allá de un 
conjunto de habilidades secuenciales y escalonadas, la 
literatura implica familiarizarse con la cultura oral y 
escrita, explorar sus convenciones y su valor connotativo, 
expresarse a través de gestos, dibujos, trazos y garabatos, 
interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos 
de palabras y disfrutar de los libros informativos, lo mismo 
que de la narrativa y de la poesía —oral y escrita—, pero, 
sobre todo, implica experimentar las conexiones de la 
lectura con la vida. Por consiguiente, no hay que pensar en 
etapas drásticamente separadas, en plazos inamovibles o 
en libros que solo sirven para una edad: así como no hay 
un día o un mes estándar en el que las niñas aprenden a 
balbucear o a hablar, tampoco existe ninguna presión para 
“enseñarles a leer”, en el sentido alfabético, durante la 




















cuando ella levanta su mirada da las gracias y comienza a 
trabajar. 
Cuando Angeline da las gracias por la ayuda para mi es un gran 
avance ya que estos niños pocas veces agradecen, o piden el 
favor con amabilidad, esto da a entender que cada día avanzamos 
en normas de respeto y en la capacidad de sobrepasar algo que 

















• BUSTAMANTE VÉLEZ, B. L., & PORRAS NEIRA, 
W. G. (2010). Elfos, creación literaria y artística en la 
primera infancia. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 
(16). 
• Ministerio de educación (2014). Literatura infantil. 







• La literatura ha demostrado el interés de los niños y que 
este sea reforzado luego con alguna actividad basada en 
los lenguajes expresivos, así que se generara más 
propuestas que implementes la literatura y el arte y que 
estos a su vez se articulen con las diferentes áreas de 






Apéndice K. Diario de Campo 30 de agosto de 2018 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                              EDADES PROMEDIO:  _5-8 años_ 
FECHA: 30-08-2018 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
  
Al llegar a la institución los niños ya se encontraban dentro del 
aula de clase y nos acercamos a saludarlos acto que impide la 
maestra titular diciendo “se quedan hay sentados, no se me 
alboroten” luego de ello con su actitud egoísta dice “allá les 
tengo esos niños ” como un sinónimo de que fuéramos con ellos 
a trabajar y no interrumpiéramos lo que ella hace, como el 
trabajo de la semana pasada había quedado inconcluso yo quería 
terminarlo pero esto no se pudo así que con mi compañera 
Camila hicimos un ejercicio de ritmo y de seguimiento de 
instrucciones y luego de esto les leímos un cuento, este día fue 
un total descontrol, los niños estaban muy desordenados 
gritaban, se paraban encima de las mesas, no  obedecían, no 
prestaban atención, Julián este día estaba realmente incontrolable 
así que decidimos acudir a la profesora Alba y su respuesta fue: 
“ustedes verán que hace, ¿entonces cuál es su ayuda?” de nuevo 
la actitud de la maestra Vs nuestra visita a la fundación 
finalmente no pudimos terminar con agrado el cuento ya que los 
lapsos de atención eran máximo de 5 minutos aunque algunos 
estudiantes si querían escuchar y saber que pasaba. 
 
Las verdaderas causas de los problemas de atención son 
diversas y habría que distinguir entre motivos personales y 
colectivos o de grupo. Motivos personales Los motivos 
personales o individuales relacionados con los problemas de 
atención tienen que ver con las circunstancias individuales, 
psicológicas, biogenéticas y orgánicas de cada persona, estando 
muy relacionadas con las capacidades emocionales de cada 













• Realizar planeaciones que involucren espacios que 
atraigan la atención de los niños 


















Apéndice L. Diario de campo 15 de mayo de 2018  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                         INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                                       EDADES PROMEDIO:  ___5-8 años 
FECHA: SEMANA DEL_15-05-2018_____. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
 La llegada a la institución y las primeras horas se realizan como 
las semanas nos dirigimos al salón y allí la profesora titular me 
asigno un grupo de estudiantes con el cual nos dirigimos al salón 
de artes y allí se les explico la actividad ellos pensaban que 
nuevamente íbamos a utilizar azúcar en vez de sal ya que en 
actividades anteriores se había utilizado azúcar, cuando les dije 
que era sal todos comenzaron a preguntar qué es lo que se iba a 
realizar, así que le dije que íbamos a hacer magia de colores les di 
a elegir que deseaban hacer si un dibujo libre o su nombre, algunos 
como kebin y Helen decidieron hacer su nombre y Sofía, Laura, 
Heider y Andrés eligieron hacer dibujo libre así que cada quien 
inicio a realizar dibujos y el trazo de su nombre, Kebin en instantes 
anteriores había tenido enfrentamientos con la profesora titular por 
su retraso para levantarse y estar listo para la hora del desayuno y 
se había escapado de su vista así que  al llegar la salón de artes el 
llego allí y me pregunto que si podía ingresar al aula conmigo, yo 
le dije que sí pero con un compromiso el cual era que se 
comprometiera a cumplir con los horarios que tenían establecidos 
para estar listos a la hora del desayuno, él dijo que si pero en su 
rostro se evidenciaba el enojo que tenía por el regaño de la maestra 
 
La importancia de las artes (entendiéndose como el dibujo, la 
pintura y la escultura entre otras) en el desarrollo de la 
motricidad en los niños mejora y beneficia sus habilidades 
motrices (motora, del lenguaje, socio afectiva y cognitiva) y su 
estabilidad emocional y desarrollo integral, Las técnicas 
plásticas llevan al niño y a la niña a tener una coordinación viso 
motriz, lo cual permite movimientos ajustados por el control de 
la visión y tienen gran importancia en el aprendizaje de la lecto-
escritura, los elementos más afectados son el brazo, el 




titular. Al iniciar la actividad de repasar las líneas con la punta del 
colbon, agregar la sal sus niveles de enojo y furia fueron bajando 
notoriamente luego les explique cómo se utilizaba la paleta de 
acuarelas y la técnica para pintar sobre la sal cuando esto paso 
todos los niños estaban tan asombrados que solo decían “wow” 
“profe es magia” “la sal coge el color y se mezcla con el siguiente” 
así que  ellos iniciaron a pintar sus dibujos y nombres, Kebin es 
tachado como el niño más “rebelde” y agresivo se evidencio como 
baja la guardia cuando está en contacto con actividades que lo 
relajan además el compañerismo que tenía con sus compañeros fue 
algo asombroso, Heider es uno de los niños que interrumpe el 
trabajo de los demás y no colabora con la convivencia dentro del 
aula de clase pero esta vez estaba tan entusiasmado que me pedía 
que quería hacer más y cada vez más dibujos y ayudaba a sus 
compañeros con preguntas de ¿Cómo se hacía? Fue una 
experiencia gratificante para ellos donde una vez más se 
demuestra que el arte encaminado a diferentes áreas y 
acompañado de amor logra cambios significativos en las actitudes 
y comportamientos de niños y niñas. 
 




Herrera Mecrhán, A. L., Lastra Carbonell, L. F., & Perea, D. C. 
(2015). El arte infantil como herramienta pedagógica de 
motricidad fina en niños y niñas de cinco años. 
 
 
• Propiciar cada vez más espacios donde el arte y la 
innovación sea el factor principal. 
• Fomentar la imaginación y la creatividad para que los 
niños y niñas logren desahogar todo sentimiento que 
tengan reprimido y así liberar toda frustración. 
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Apéndice M. Diario de Campo 12 de junio de 2018  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                        INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                      EDADES PROMEDIO:  _5-8 años_ 
FECHA: SEMANA DEL____12-06-2018. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
 
 La llegada a la institución y las primeras horas se realizan como 
las semanas  anteriores, nos dirigimos al aula de clase y la 
maestra titular me asigno un grupo para trabajar, con los niños 
nos ubicamos a un lado del salón de grupo mediano un espacio 
al aire libre, y nos organizamos en mesa redonda y le explique 
qué íbamos a leer un cuento llamado el lio de pulpo, a medida 
que se iba realizando la lectura los niños iban preguntando sobre 
las palabras que desconocían es allí donde surge un nuevo 
propósito el cual es el ampliar el vocabulario de los niños, al 
finalizar la historia procedimos a explicar que se iba a realizar 
con los materiales que estaban sobre la mesa, cada quien escogió 
un personaje de la historia y fue realizando las partes de los 
animales que luego iban a ser pegados en el cd, el cual era parte 
del animal y correspondía al cuerpo del mismo, los niños fueron 
ingeniándoselas para que el cd le diera vida al animal que ellos 
mismos habían construido, en medio del proceso Miguel Ángel   
iba haciendo chistes que producían en los niños muchísima risa 
y ese fue el ambiente que se vivió mediante el proceso, entre 
chistes, risas, creatividad y mucha imaginación, al terminar sus 
 
El material didáctico reciclado debe estar inmerso dentro de las 
estrategias pedagógicas las cuales se debe utilizar para estimular 
los estilos de aprendizaje de los alumnos para la adquisición de 
conocimientos ya que son recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje, dentro del contexto educativo se estimula la función 
de los sentidos para acceder de manera posible a la adquisición de 
habilidades, actitudes y destrezas y así contribuir al proceso de 
Inter aprendizaje donde interviene factores internos como el 
talento, la afectividad y la vida emocional y factores externos 
como la estimulación ambiental que recibe el preescolar. 
Razones para enseñar a los niños a reciclar: 
 
  
Favorece el desarrollo de la conciencia ecológica, algo que ocurre 
en la primera infancia. 
  
• Reduce el impacto medioambiental. Al reciclar objetos, 
se preservan los recursos naturales, pues la materia 
reciclada se reutiliza. Asimismo, se reduce la producción 
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creaciones cada uno expuso como había realizado su obra de arte 
y que era lo que había hecho, todos quedaron muy contentos con 
el trabajo final además de entender que se debe cuidar el medio 
ambiente y todos los recursos que nos brinda la naturaleza. 
de otros bienes susceptibles de convertirse en residuos. 
Con la reducción del volumen de residuos disminuye la 
contaminación que causarían (algunas materias tardan 
decenas de años e incluso siglos en degradarse). 
• Educa en valores como la responsabilidad y la 
solidaridad. Los niños aprenden que sus acciones tienen 
consecuencias y que además afectan a todos. 
  
• Inculca buenos hábitos, además del propio reciclaje, 
como el orden o el cuidado de las cosas. El reciclar 
implica un orden, es decir procesar los desechos 
ordenadamente y cada uno en su sitio. Además, para poder 
reutilizar recursos hay que darles un buen cuidado para 
alargar su vida. 
  
• Es divertido. Lo que para los adultos en ocasiones puede 
ser tedioso y pesado, los niños lo ven como un juego. 
  
• Favorece la creatividad y el pensamiento 
lateral. Muchas veces se pueden hacer grandes cosas con 
objetos que parecen “basura” pero en realidad no lo son. 
Así, con los canutillos de cartón del papel higiénico, por 
ejemplo, se pueden hacer multitud de manualidades. Pero 
además hay cantidad de enseres a los que se les puede dar 
una segunda vida con un poco de imaginación, así lo 
muestra el autor del blog “Yo no lo tiraría” con sus 

















Cueva, Q., & del Cisne, A. (2015). El  
material didáctico reciclado para fomentar el  
interaprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años 
pertenecientes al primer año de educación inicial de la unidad 
educativa “Heroes del Cenepa” de la ciudadela Esteban Godoy 
de la ciudad de Loja periodo 2014-2015 (Bachelor's thesis, 
Loja). 
 







• Fomentar el cuidado por el medio ambiente y los recursos 
que brinda la naturaleza. 
• Propiciar espacios que generen conciencia de la 







Apéndice N. Diario de campo 11 de abril de 2018  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
 
ESTUDIANTE:  Sandra Milena Alberto Rojas.                                                                 INSTITUCIÓN: Fundación la casa de la 
madre y el niño. 
NIVEL/GRADO.   Delfines.                                                                                                   EDADES PROMEDIO:  __5 a 8 años _ 
FECHA: SEMANA DEL: 11 de abril de 2018 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL ARGUMENTACIÓN 
La llegada a la institución y las primeras horas se realizan como las semanas 
anteriores, el cepillado de dientes ha sido más tranquilo desde que se realiza 
la activad de las estatuas, ya los niños tienen presente que a la hora del 
cepillado se jugara dicho juego y dicen cosas como “profe jugaremos hoy 
también a las estatuas” “acuérdate que tengo 600 puntos ” y es así como la 
convivencia y el orden ha mejorado, al llegar al aula de clase nueva mente 
me ubico con juan para ayudarle con sus tareas y continuaban con la letra  V, 
W, X, Y, Z el ya comprendía que las letras tenían un espacio en el renglón 
personalmente me sorprendió que entendiera esto de un día para otro y lo 
aplicara, terminamos la tarea rápidamente. 
Al iniciar la actividad nos ubicamos afuera del salón en una mesa cuadrada 
nuevamente el erros es quedar cerca y visibles a los niños que aún están en 
tareas pero la fundación no tiene muchos espacios en los que se pueda 
trabajar libremente, así que iniciamos presentándoles los colores de las fichas 
eran morada, amarilla, azul, rojo, verde y piel , quisimos iniciar mostrando 
que colores eran y como se llamaban y pronunciaban en ingles luego de esto 
se les pasa la hoja con una cuadricula y luego en la primera fila de la 
cuadricula colorearlos en el orden que se les mostraba el paso a seguir dibujar   
paso a paso la instrucción  indicando, en la primera columna se hará un 
círculo con círculos más pequeños dentro debajo un triángulo con líneas 
rectas de bajo un  rectángulo con 3 corazones y por ultimo un cuadrado con 
 
• La educación en valores debe brindarles a los niños 
herramientas que puedan desarrollar su propio 
criterio buscando la verdad y no ser manipulado 
por otros, para querer el bien por voluntad propia, 
no por obligación, para que puedan afrontar así las 
dificultades con confianza, optimismo, para que 
crezcan con buena autoestima, con deseos de 
superarse y mejorar la sociedad en que viven. 
(Gómez, 2013) 
• la sociedad actual genera continuamente una gran 
cantidad de información, la cual se presenta de 
diversas formas: gráfica, numérica, geométrica y 
se encuentra acompañada de argumentaciones de 
carácter estadístico y probabilístico. Por tanto, es 
importante que desde la infancia se desarrolle el 
pensamiento lógico matemático en el niño basado 
en la construcción de un conjunto de competencias 
que le posibiliten utilizarlas en cualquier situación 
que se le presente ya sea escolar o no… En este 




Lili casa no seguía las instrucciones y dibuja donde ella quería pero el orden 
de los colores fue su concentración fija a la hora de los dibujos se perdía un 
poco y no entendía cuál era el orden y la ubicación y mostraba gestos de 
frustración pero volvía a retomar la actividad y así por lapsos, pero logro 
completar la actividad con gran actitud y de buena calidad ; Aichel es una 
niña que muy pocas veces logra concentrarse fijamente en una actividad pero 
era una de las que primero entendía ya acababa la instrucción. Kilen ha 
demostrado gran capacidad para el orden y estructura de los trabajos además 
de una buena presentación , Laura, Angeline, Dilan, Juan  y  Wendy (realizo 
las primeras instrucciones luego se retiró porque llego visita) y su trabajo lo 
retomo Camilo todos mostraron gran interés y una alta capacidad de 
concentración y atención además el compañerismo y la rotación de colores 
que se hacían unos  a otros  fue un acto de gran valor ya que generalmente 
se pelean y se arrebatan las cosas unos a otros pero el compromiso y el 
respeto por el otro fue un avance que vale la pena resaltar. 
Por otra parte se destaca como cada niño interpreto las instrucciones de 
manera distinta pero llegaron al objetivo que era mesclar los colores en la 
figura y destacar las figuras que llevaban por dentro de las otras, además con 
gran prolijidad. 
dentro de la educación basada en competencias y 
que son: la formación de actitudes; el propiciar una 
satisfacción y diversión por el planteamiento y 
resolución de actividades matemáticas; el 
promover la creatividad en el alumno, no 
indicándole el procedimiento a seguir sino que 
genere sus propias estrategias de solución y que 
durante este proceso las conciba como un lenguaje 
que presenta una terminología, conceptos y 
procedimientos que permiten analizar diversos 
acontecimientos del mundo real… Para la Primera 
Infancia es necesario que se propicien y construyan 
tres operaciones lógicas sustanciales que son la 
base de dicho desarrollo en los niños y que son: la 
clasificación, la seriación y la correspondencia, las 
cuales se construyen simultáneamente y no en 
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• Tratar de buscar espacios donde no se 
interrumpan las actividades 
• Seguir con la línea de resolución de problemas, 
lógica matemática 
• Continuar con estrategias que convocan 
atención y concentración 
• Fomentar cada vez más el compañerismo y el 




Apéndice O. Entrevista  
Entrevista: Dirigida a la docente Marta Rincón, maestra titular del grupo delfines en el 2018. 
PREGUNTAS RESPUESTAS DIGITALIZADAS 
1. ¿Para usted qué papel juega el arte en la formación de 
los niños y niñas? 
 
Es muy importante el arte en el aprendizaje ya que desarrolla y 
potencia creatividad valores y fortalece la convivencia de los niños 
y niñas 
2. ¿Cree usted que el proceso que se lleva en la Fundación 
aportó a la convivencia de niños y niñas? por favor explique  
 
Si, ya que al compartir las actividades artísticas los niños 
mostraron como en determinados momentos podían expresar sus 
estados de ánimo, lograban canalizar emociones y plasmarlas en 
las diferentes expresiones artísticas 
3. ¿al finalizar experiencias pedagógicas los niños tenían 
algún cambio en sus niveles de agresividad? ¿Cómo se 
evidenciaban dichos cambios 
Si, podían evidenciar al comparar el estado inicial, generalmente 
su ánimo no era el mejor y al finalizar las actividades se mostraban 
más tranquilos, más calmados y dispuestos a compartir con sus 
pares y a seguir las instrucciones dadas 
4. ¿El proceso que usted evidenció aportó a la disminución 
de niveles de agresividad en niños y niñas de la Fundación? 
 
Si se percibe mayor facilidad para seguir instrucciones y compartir 
con pares y aceptar normas impartidas durante las actividades 
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5. ¿Veía usted motivación de los niños ante las propuestas 
pedagógicas qué implementaba la docente en formación? 
 
Si las actividades eran muy dinámicas y diferentes siempre 
enfocadas en las áreas del conocimiento, esto hace que  los niños 
y niñas se sientan cómodos, y motivados a participar de ellas, es 
importante tener en cuenta que el arte es fundamental en las áreas 
donde se presenta dificultades como los niños de la fundación ya 
que esto genera una mejor convivencia en ellos, más interés por el 
aprendizaje, se sugiere a las personas que se están preparando en 
estos momentos pues se pueda implementar muchas más 
actividades de arte que enfoquen sus estados de ánimo, emocione 
y demás para que ellos bajen sus cantidades de agresividad que 











Figura 10.  Experiencia  bombea tu 
imaginación 
Figura 11. Experiencia bombea tu 
imaginación 
Figura 13. Experiencia partes del cuerpo  
 
 








Figura 14. Experiencia a encontrar Figura 15.  Experiencia a encontrar 








Figura 18. Experiencia burbujas en mis pies 
Figura 20. Experiencia ¡ con sal! Figura 21. Experiencia ¡wow con sal! 
Figura 19.  Burbujas en mis pies 
             
             
      









Figura 22. Experiencia ¡wow con sal! Figura 23. Experiencia ¡wow con sal! 
Figura 24.Experiencia títeres Figura 25 Experiencia títeres 
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Figura 26. Experiencia dibujando en lijas. Figura 27. Experiencia dibujando en 
líneas 
Figura 28. Celebracón Halloween Figura 29. Celebración Halloween 
             
       
 
